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Málaga: un ufes 1 pfa»'
\ 4 ptas^ trlmestrit
Mmeró suelta 5 óéntlmos.
Redacción, iÉ iáñ Í® ¡rS óa  y  Talleres: 
,, , ^ r t i r e s ,  ÍO y 12
TELÉFÓm NÜMm© 3Q
f i* to 8  y  n o T e d a á e S .  B 1  p ú b R e a  q u ¥  d e s e é  r e s t i r  c o a  e l e g s m c i a  p a r a  l a s  p r ó x i m a s "  f e a t M d a d e s
e p o s  a i m a c e a e s  a o a d e  e n c o n t r a r á ,  c a l z a d o  d é  l a s  m e j o r e s  c ' a s e s .
B A S T A ,
99
d e b e  r i s i t a r
Importante . -^Especialidad en calzado á medida bajo la direccfon del cénipetente maestro cortador-modelista don FrábLCiséb Quintana
d é  l a  C o x is t itu c ió n , e s q a l n a  á  c a l l a  € ^ | i lp a ñ ia  (a su t^guo  ío o a ^  d e l  c a f é
n'riiiBiM miuMiiiniii
De idl pueden calificarse las iltiadfaciones que en la venta 
al detall viene introduciendo el CME-BODEGUILLA MAE^ 
TIN, Alameda principal 9, o fr e c ^ ^  á precioŝ  sumamente
B e  a a m i t e  l a  d e v o l u e l é n  d o  lae i b o t e i l a i s
ab.o'iiid'Tid é s e  v o l n t o  G é n i l á i o s  pos* e a d a  t i a a
reducidos, caféy vinos y licores de 
se listines de precios y muestras 
se
inmejorable. Pídan-  ̂
Gomó vinos dé mesa
h Á B R í L  M á L A O U E Ñ A
t Fábrica de Mosáiccjs hidráulico» más a»- 
1 ^  de Asdfilucía y de mayor exporíaciéM.
d e  ■
' K  jQ B é  H i d a l g o  ■ S a p í i d o m
deslio  y bajo relieve para oposmoit. 
BióQ, imitaciones á mármoles. «>
Tabricación de toda cíase de objetos de ple-
itrtificlaí|  ̂granito.
sito cemento ^oriimú y cales hidráu- 
«iísiiateda as pümico no confunda misartí-
se hubiera levantado á la voz dé un
E c 0 | - ^ e  l a  m a n i f e s t a c i ó n
R i í j a Q a r e t e d e i m p o r t a n w m k r m d e F m v .  P ía s .  ( 1 5 0  
B la n c o  m eo  . > , • T 7 - k 5
y  comQ tó n ic o s r ^ c o ;n s t itu y p te s , p r o p io s  p a m e n f e r m p t :  
L ig r im a ^ G h r is t i ]
y  m p e r m e - %  ( k a 0 m t a d á r >  \ .









lp .9  é  t e
d u s t P i a l G S .  V .
Jl^i&|db ^  lá mániféstaeibn de! áU 28 dé; 
t^^lpme* escribió iel tkriÓdlco maurista Lia
«igesos
I belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
^^xposición Marquésde Larioa, 12!. 
^fábrica Pee^Q, 51.--M4IAOA.
solo j muchas veces dd  derecho que íe alcadzá ó 
nombre que supo condensar las aspiracio-f delprocediniíeeío dé dafensa, cae envuelto en 
nes públicas en un reto lanzado á la faz dei^® be la red y éxpéfraénfé perjuíciios 
ese gobernante, que aun después de su tre-p®  twascéndenchi. Aisí se explica e!
mendo fracaso se atreve á exclamar cínica-
mente, parodiándola soberbia frase l a t i n a u a  exp^ientél el quC|'.
éP’Q SUtn üut Síim m n sil viiltrar /í/ic/i/f-no * pCíjui-soms<i nnfinfrn̂ 7  ’ SU vuIgar /loso/ros j ci,| d ĵ Tes(»e; asi 86 arruinan y desaparécen 
jV  nuá J I j L ; .  o .li.» o , I«ó  pocos comerciantes 6 Industriales
¿Y quiénes SOIS vosotros? ¿Maura? ¿L a-lías, en detíimentó dé la Hacienda pfiblíCti.
Cierva? ¿Linares? ¿Rodríguez? ¿Allende? I Por estas razones, qüe son el fían nuestro de ^Ljtraiejsusime hícVcoñ
¿rerrándiz? ¿Sánchez?... ¿Los que en día en la vida mercantil, los altos fúncÍo-|f^“f “®® cuartos queme regalé eiManázm
rfarios áe Hacienda, los detegados en primer I a!! > •término, deberían percatarse de que el cargo establecimien-
»•-i  PM eí taciiL  de pefro y el salchichón de ca- 
detmmjnadas condiciones de tacto, [bailo, junto áias sardinas frescas que compré el
■ííK̂,»ífaL<vssa.w,«!awsiaa'?Wi'-̂^
Já capa verde, la que eur prenda me de­
jaren por dos duros, cuando vale, mal pagada,
drid representáis la comuriidal plutocrática
os pafentado». son otras imiíacióne* becbasl gcbernante y los que en provincias amparais 
f*mieaates, distan.mimbo«el^ndidajedel inrnorm, insa-
p sum qui sum
ciable, corruptor que se ens,eñorea en las 
Diputaciones y  Ayuntamientos, en Corpora­
ciones y ®entros oficiales?... ¿Es esa la eje­
cutoria de que hacéis alarde?





I f c . ;  # « “m
E L  M Í E R C p lÁ S ^  7  6 Í ¡ L  C O R R I E N T E
V ANIVERSARIA p E L  ftALLECÍ|MIENTO
conocimiento de ia materia, respeto á los In 
tmese»aójenos y un poco de alteza de miras, á 
fia de evitar e! que pueda decirse que las de­
pendencias de Hacienda áón asilos de benefi­
cencia donde impera el favorílfsmo y e! com­
padrazgo. ' :
^G laroestáquesí á M auranolequedaranf © O  
aun las frases, después de lo que le ha ocu-j _  • lAi V y i l L í f j a j
mdo como gobernante, ¿qué le iba á que-j d o a  F ran oisoo  á  su
L j  j  X j  . i  fi»baíiao á o a  E q^enio ,.
Óa U c 1 iHe aquí una carta que seguramente será 
de tes desplantes fraseológicos, único re- muy del agrado de,nuestros lectores: 
eurso áque echa mano en los momentos d e l «QueridoEugenio: 
apure, que son casi todos lo s ó le  su v id a ' Me sorprende tu prégutiíaacfercá de si de- 
^Ofittea, pór que en España no ha habido b no á la msn{fe$íacién proyectada
O C A S I d N
año pasado.
Echa harina en el azúcar, pon fuchina en el mo­
rapio, y del alcohol industrial echa en el otro dos 
cántaros.
Ten cuidado cómo pesas, qqe quitando aquí diez
JDi: JLA Í 9 K Í Í O B A
l^m os, y otros diesen otra parte, y en cada ven­te! of
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas. ■ '
Se desea comprar pn oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de vqlqr. 
C i&Ug  ^  n . °  9  '
tros tantos, se va aumentando Ip hacienda, y 
va el negocio marchando, que á céntimos se hacen 
nitros y millones con ochavos...
 ̂ Así le dice á su esposa el tpndñto JaanMllmo, y 
terciándose la capa, serio como un diplomático, en- 
iiíieode un cigarro puro que compró de «ontraban- 
do, y marcha á manifestarse como cumple á un 
hombre honrado.»
B .
( ' El nilércoles, 7, cplebjtár^b Mlcafi en la iglesia pafrpquial de San Juan, 
de 6 á 10 de Ja mañaqa, pqr #  deicanso de au alma.
' jefe de Gobierno que más tempestades po- “ í^ P s e e n  cuenta el r^ a so  cois que «écesá- 
iificas y alborotos púbiico.s haya producido,
ni-que más motivos haya ofrecido á l a S ó i A S ^  solamente
A^stos insultos, de brocha gorda, ha repli- 
cido muy justeménte E /Pa/s:
, «Los comeictentes que encubren tobps,.hur­
tan en el peso, adüibiah y ipfisticaa ítte 4íd* 
épios que-exp«sidefl, pb fu#o^ á la mánifesta- 
clóíi: <^|uyieroii á dejar teijeta en. casa
rmaiRítr .....
I La razón d e ' e»ía con jetara tlenemás lógica 
‘ que la Cuéhuflefa d« Lo Epoca.
o r ,/r T . . ' l üa #mis^ciante no puede cometer todosComo á Maura y Lacierva les olió á cueF-í esos dteliíos áln la coopcíÉCión Rjoial y el fen- 
np quemado la maniffeéfacióñ popular últi-lcubrhiaéhtd mateiteió ia é©mpiicid3d de^áe el 
mámente celebrada, prohibieron la merfen-|slcaide^ deak^!de¿ alcalde
" y , — r - v7; : ; ----- ............................ - —  -----
El Emmo. Sr. Nttncte de S.,8. en Emniph. Sf^s. Ar­
zobispo de Composlela, Cetdeimi i^arc^one»'£^rder>á) Arzobispo
de Toledo; los Eximios. é Htfflóq. $res, Argji^í8ites d!ê  ̂w  Burgos,
Valiadoüd, Zarsgoza^jGranalteáSeviSa; !»® ^ é áStoos. Srfifi. Obis­
pos de Mátega,^i«ORa«!Leóhi#aten^a. Córdoba, Astotgá, CueimB, Teruel, 
Tuy, Sigtenza, Sión, :Vie,b¿|5¿ Famptema:' Alhílda; Fílor
de las Oidenes MIHten^j5Gtee^lÍ.y.#a^; #en«ífo, corla, Me
nión oara suhlev?r«!P ' - -rr- .aa i amoralidad, que ha, rechazado
Pnr ho/wh.... í  .*•} I c* r» f débiijiiente te ácusaclóii y  no ha m erecido^  
or hacer un . frase dijo ah ír. Sol y Orte- alivio de que él presídeme y la  máyóiríá dÉ 
ga que no era nadie, que no representaba Seasda ceaBWíen á .Sol y Ortega, siquierá en 
nada, que estaba solo, y esa frase produjo la forma su&ye empteads contra SoriaSó cuan 
la manifestación del domingo 28 de Marzo, do sé metló con Lacierva.
‘ que démostró que el senador republicano Acuérdate de que ncootros ĵ ŝniáa , moteja-.| 
no estaba solo, sino mucho más y meior Cánovas;
acompañado de lo gue él mismo oodia fi’- doJteffios de Sú bénéi^oldhcia coa cierta j . /  emia ei uoDierno que «. «.« . cuihD'en cón ésa'»*
 ̂ % «p«és, por hacer otra frase, Maura se?saag?sf sa;,E=
corifeos flaelerodean , y satisfecho del exa- Va estoy recOi ciliado con Vilíverde, y h e i S f  ir acom paflaios de su s fa m i- .M M á  ^ t a i j e l a  a los que le deiau hacer 
m en, exdama enfáticamente: «Nosotros so- dompreíidido que habla, raúch© de «ano y de] ' i _ s  /






asráhfulgéncjfts-en te forma ¿tcoi^hiniri,
m m
S ta t t . b e soB d «»# é i;'S ili|% S n B ’gr
M
buen gusto en eÉe b¿jo rnuriáo. 
jCuéntes novedades í?esde que yo falíol 
Péiteneci slgU/ia.q»ie otra vez á Émpresaé, y ; 
Compañía?; peroál éjürcér él cargo de minis­
tro ó presidente, rompía epií tifas íos Vinícu- 
, , _ . tes, de mgnera tan defíniíiVa y nóSdfíá, qué ja­
sen Ies que en el Gobterno del país mál tuve que inhibirme él prafeteárse en lós 
forman̂  una prolongación de los consejos conejos de la corona cneationes de Merés^* 
deadministfádón de las compañías y em- Público
Y simpase quién es Calíeja.
Esos son la comunidad inmoral y oligár­
quica gobernante, al decir de un tan conspi­
cuo conservador; de abolengo, como el se-, 
ftor Sánchez de Toca.
Ahprase proyecta que en un dia y h n r ^  En Ja mahffeatacióa nb hiibó Afr/gnos. Bphu- 
dkdos; que oportunamente se  designarám T^ mas que co n ^ íá 'n t^  J(ttó tem|n hi de­
tenga lugar ebe acto en toda España. .
líúestFo cofyga; £ i V>afe, auMcia q u c á P  ' " '
las priricipales Ciudades vehdrán diputados 1 
y  senadprés para organizar ík merienda. '
Ñ os parece muy bien la idea. Todo cuan-| 
to tenga carácter de oposiqión y  d e protés-; 
ta contra éste estado pouticó yérgpnzpsp,
' ■: ■ :' C a l i #  Ts?ÍMÍ|ilp^^^
,, DieoéffenflichéScñaípraefaiig fm iétam  vd lflfíb isl Uhr stett.-'-DieEltéfnder
‘̂ chuRfindertUtea^
I f G F a l e s
lio r r o u x
^I1í»fhdltndp Ip8 iect5«es Jes seriaj
presaa explotadoras de los seVWcios p<bíi- Jg«iW<Wf>C!tríS¿ a í
eos y de los grandes negocios induStriaies, O u ? m S á s  se S  icuetAg en esta et dipirtadú í  Corle* aStisóH-,
A .1 D ámente á la hoja teta, porque á íó füéteáEsi» son los que en la gobernación de Es- ahorcan 
P ^ ;  Siguen una ética semejante á la que _ Me ha conmovido el rasgo de delkadczn dé
. áé ese acto. _ . ^ (al la Avenida
uerzal A |a merienda ciudadana enMálaj^acon-!de Mayo, doniteyéé hp^gdá.
currirá segurarapnté todo el veqindaríp hon-| j;Ji|(|iyez qú¡e^^ m| visite  ̂me-
....X -  1—  ■ ■ ’x"' ---------------.-a- «7 ~»'*«<»-!sr̂ ‘» -^HÍt-adp: y los piudádanps Ijbrés bue no tiim la indispensable tarjét9,n ie condujo nn
portugueses antes Mémn de esos que no se repiten dps veceslpoi-qué y ^ e r  ¿fcáciqóistiiófoéaTy^^ á lasibabitecioaiés delhuésped qüebus-
aemtrageffia de Lisboa, según escribió nn en lá misma generación—ad qulrtendo rninan de esta situación nolítica irán á ése ¡ caba.
periódico monárquico como £* /Correo. precio de cotlz^tóá üites aedones de te d ee ier c fd ó M lo s
Esos son los que inventaron un proyecto Santillanaqucíe&m r e c L s  a c o S f i S d s  f e  süs^^ YP’ pablamos de la poliíica repu'hücm bs-
de ley de comunicaciones marítima^ cón el para ser consejero y prea defiíer®®”®®"®. <*compaña(ios de s u s ; jjauoja ¿¡e toa correligionarios niafaguéaos. de
Proplsito d e s h S S S I . Í ^ l l ’S S S Í  ^
Cpina í&ííh t̂eajrqJoa ,|csj^^^ Mhíé Óej
esposas, de suis hijos, de stt familia, como ^
' aneiQo. -  que defenderf]
aflánHp? 1 ^ ^  Muchas raemoíias de parte ds íópr^On, quél contra lá ácéión ppfnimpsa, contra la con-ir
bana<Pffi,«i té eeíima la deypql^l que le dedicas, y te de- |ducm desatentada de éstos gppiernps y; qqe raVcomünícára ' chándÓ̂ ^̂
f tea acierto tirnúB efcrífeas Lf vi0a picamca\ páríídps políticos, que acabaráh con Espa-iña. para yo toransmitíilo porparía á El Popu-
^  «ccteso/y/a/?a//f/ca éohy^^^ tofos los ciudadanos qué tiene por lar; cohíestórae inmediatamente, que podía
fe republicano maunsta señor Az- la honradez y el trábajo no les opó-tA^raterá'te» corfdigioaaiioB que stí vuelta ó:Córalp-. '  . - que Ko aicencca eltegéhte b M ^
Esos son los que inventaron e! negoció^  _
imoral de la.Hispano-Africana, asi mSteia- , Y Ŷ
.̂*?® I nep una enérgica y decidida resistencia. ‘ í i® J ? f u í ® . £ f « f  vaxív !j«
íQueda núes inieiada la idea de otra ma-^« Gobierno respecto al acta de tíipütádó por Htenanfí-Africana ««i mñteíü L.sanaro y yo ciauwaei  ,‘wueqa, pues, míemete ja idea ae oirá ma BaVceíoua. ■ ■ ;
PW 1*8 m o u S s  m o B ¿ S c o f  S S  J  « la n fo l  de aqueUffl. | mfcstaoiín p í  blica, qujaá más grande, mis j - Q„e jámis pediti su Indulto, y caso de que
Gaa«et v k S v , Z  ̂  n a rX  m  2',“ *’“® Waqra, estaban más eeica f solemne, más significativa que la anterior, lé concealeran ístg, tendría «lie WeMedsivo
If  ̂ penogíco dinástico del quemadero que de las presidencias hJdíáü-lpor que á ella debemos todos acudir rodea-i para oíros que, eoíno él, seiia|Iah «enténcla-•t-.nparciai. Hcasy políticas. ' -------- _.r— tv.r. -...nx.. r . -
Gran .surtiñ9 en pasamanería, encages, telas,bordadas para .blusas, medias y calcetines, perfu* 
ería dé las mejores marcas, j in e te s , maletas y sacos para viaje. “ ; y
Especialidad ea  artículos para labores de ashorai. ^
é ia t b ó i i  i 4 ^ a i  (fspéclaíiíiad de esta casa á 1 peééte esjs)
Nocional la compañía de zarzuela que dirij  ̂
Enrique Palacios.
B láaóo í b á le z
Hay bastante cptudiásmo. con motivó . de ik 
pióxitúa he¿adá á eita- cápltal del ilustre lite­
rato Blasco Ibáñezj á fin de daf «^s dÓiifeféni< 
tu á e n m m m :




lA* G'elébró ayer un juicio por
t_jx '« -1. , ~ r- .yy5t----------- , .  rancísco Domin-
^ z  RoarigueZv iima quién intiresafen las acusa- 
|i^né»4;:l00 pe8étá« dé multa.
Bnílit JteíanÜa tSáabiéin hubo Juicio por contra*
autof' de La Barraste,
' .^te^f^íi'ántiH ^oóááble le-
zresóen el lazareto el «búquíflo de la sala
y un
Esos son los que han arreglado todo 
^ í^ rn ien teá  la construcción y  subastado i 
« c u a d r a ,  para que el négocio recayera en ■ 
favor de Wickér^-Coraíllas, CQ^htefíbe dé- 
tewció el senadbr,y e,xmiíilsír9j ,̂onáftí^^  ̂
Biflor Dávila, y han pregonadjo a  los Cuqtr©
. «entos pei;iÓdicos también taq njQnár4ul- 
i eos como el Heraldo y ElImpavciaL ;¡
I . Y no hablamos, deíallásidolo, de tes pos­
to ; Tu tío, que te quiere.
Paco -̂
y  lo s  q u e  G obean i
dos de los sere^ que nos son más que-1 dos pOr lguol delito, entre 
i(idos, y  en la cuál se pondrá de relieve otra?ira ún anciano preso énSáh Péíhándo (Cá^ 
Vez la actitud del pueblo, hostil á ío que , -
actual régimen representa* |  * 1̂̂ 9 diputado electo p of ja
Desdé ahora para Ohándo ese día se s e - f » 9“® 4®Í6 ®a
¡telé, hágase priyagandá, quq cuni^ 1 3 ^  ^® ^  - . ^ r 0 ? ó o
D é K ^ q l e í K  " ^ ^ m b e s t r e  ' ®  t o f M - Ó M S a ls g u e i^ ^u e  el puebiq fcpates ae y|da, demuestref ĵ ^^^ ,̂ ¿ sahñíadóíeniSita,'ha hecho
Es u ^ v erd sd  sx l¿ ^ H c ¡ qu^ en isp eB e é llr ?  “ - « « le n c lñ f  íás necesidades de ¡S
i tetetegráBcos 'd e ló r iiñ S r n ó íd e l s é g ^ á , «"«PJgo «atural del coBtrlhnyeete « e t .B s t e - 1 ^ »  f  «fot » ?  «n - n ^  gap las revolucio- - -i. ■ - “ J'-— •---------------
CoííiáíÓN 1 ^
f* l'I
de la hojalata, de \& Hidráulica Santularia,
. , — — e , . , ,  id óñáclte.l^ óá^  Ymí0,C^íhÍás, habjéádó si-fguientes acuerdos: I . »**1®® do eávbolas
O, Y la razónos fundadísima, püeitO que eljb® sen  el orden político no se hacen só lo | <40 COTtteiadoahóTá pam tíW iter érapresai Sancionar de conformidad los informes sobre* 
stedo, representedo póí füicipnattes w  barricadas en las Juchas cruentes- de la plaza de Paysshdú (República OrlentaO.irecursa de ateada dé en repie-
tián Peiea, oflStsl to,lqíg¡ss,4 ú |'^ é  efi Ppji
'“l S ^ S S & í £ r ^ o n t ó l » y I « o « : P ¿ n ^  .....  ' S e 4 ü « ^ . «  « U „ n « s
Cimiento de la eáfermedfld que sufre nufótrol ■ Bi^ón prBiva
compatriota, ordüttÉroh fá de»lafcócióndfc!da^fp^Sté4a*-:?Ei^afá.7--Pí«:f:éSá«^ Cafiafdo 
miciHo de éste, hsl Cî nm (lé toda la “  -  -  -  —
ñero, alhajas, etc. ^
M. Ambrosio López. 
Buenos AIrés i  t  fUéna Í909.
|#^^or Qáfclá Hinófosa.—Pro-




Franriscé Quintó.Si^fati». s< 
curatfór̂  ébfiéir
ión^e^i^
itó y  lési^es.—Pfoi-esados,
ni de ntr9coW«w,e  ̂ i t -1 aó í ' fc tcscnvduu ur íun u uoioa  t i t l),Irecurso_____  ... r--,-.-
,, U^sepsas ..^emejan.es, cual 10 oe ra ciaáog <fe la p obld^d muchás veces, deécón-idel pueblo contra la tirania. sino que tam-|empézsh:áp láprioieía el 14 del apual. gsentación de don Atetendro Mae-Kinlay, contra....— ..1 ----Lo-Xi. lUJX- I____ ____ x 7 j ' i I r rvW/M W Al. A4mná(i<»W r\l BacilPrrifl *---x__.. — X- J . ...................«V-CA r«„ xJm" ...... . . ... miuís p pia a in na o scon-vasco-Lastíflana, por qqe unas pertenecen siderádaa con el coíúifibuyéhté siempre, reñí- 
exclusivamente á la campaña hecha por los dos cpp cuánto signifique diíígéñciá y escla- 
y no queremos que se nqs ta- vos de ía rutina, no ven en él indu^rial ni en¡ 
che de paraalidad, y por qué otras están el comerciante el primer factor de lá vida eed- 
ítehy recientes y no hay necesidad de recbir- n^mlca del país, al que con la produGCíSn» de
p;dárselas aí público.
p o s son los conservadores mauristas. El 
país íosébaóce ya demasiado, y holgaba por 
completo la pre^ígntacién que dé ellos y de 
"81 Qdsinp hl̂ ® éi señor Maura. No habl^ ne­
cesidad de tal cosa. El árbol se conoce por 
?us frutos: •
’̂ "«ÑosotroS‘
el eiercieio dei derecho I Laritá y;e! fírapátiéb banderíllefb losé D í a z ! 1®* Ayuntamiento de esta capif u 
- -  ̂ ' {n frarar i to  de Md/a¿^a, embarcaráftbara EspañaIa*. Aiwii .1 «M iioVxar é tSomnn á-A-qir-- - 1 ub 18vlsita óh«1'6xpeáíefttesobfe Ingreso601»
la riqueza y coflic! S0?iíenim.ient̂  de tes cargas 
del Esíadí> peMte éüsténíó dó «n y6s- |  
ÍO ejército de emplesdos que luégq sé réyíiel- 
veh contía el misfhp qué les da vida y del ctisl 
son al fiq y ai cabo sus servidores.
Énrélrámddé Hacienda es dotidq e?tá má? 
teíeníe ei5íe divorcio, donde mejor se aprecia 
esta vieja eneríif|í'^"éhipfeado a! contribu- 
soraos nosotros». iCIaro es yente, a! cua! bioqu®a, ré|istm, ínspéeéióna, 
que vosoffos sois vosotros! Precisamente.®” <J®1 punto flaco, Cel aspecto legal, 
P®r éso, póf que soli vosotros y por que portillo por üonde puede celarse para exir 
SOIS jisí cual seis, el' país os detesta, os re- i PO¿srle, par« r^ruteaite muc|9S vecea.
y abomina dé vosotros /Ñó lo habéis * Ch l̂quipr arliSulo efe una ley arrinco- 
viáó /á  bien daro e n ifu S im e  ^faadO ,ÓP una diápOSi-
í ci5ü de c-rácí i n ía  0 r^'^os lega!, y  á vé- 
' inte-pretec óó de este ujrtícalo ó díspo
bién se hacen con
cruentas, dejan de ser necesarias y bened-|f®s^^^¿f f g f |  
ciosas par-á la íegeñéracfón y progreso 
lasmacionési. ■ ¡ . ?
i, ^^^s^Ación dei pueblo español? *:e5 la líueípreteCí/̂ f? <
í hahM vosotros, ¿habría,slción, para envolver en fi tupida red de un
\ **aomo motivo para J5ue la opinión en masa ¡expediente
í . - i ai comriDuyenie que, Ignorante
■ Hiítíii.'' 9'lnneQ 
H io ja jB i^ lü jh te o o O  
--DELA 
C e w p ^ S i a
V^Moólar ddí NóHe dé j^ p a ib  
De venta en todos ios Hoteles, Restauraras 
y Ultrámarihos. Para pedidos Emilio de] Moraí, 
Ar-enal, número 23. Málaga-
úñ carruaje notteameficané, dé Îos Ilaffládoaara- 
Eo esta Ádmínistrácíón informarán.fia
casa central de Expósitos dé la niña 0ue fué dadá
 ̂ i Sooré te cértifleación de ingresos remitida per el
de Mohtevideo el domingo último por uír iiite-I Aprobar los informes sobre ia cuenta juattecada
pasa el señor arquitecto provincial de Ies gas  ̂
le además dos dedos-déí te ^  pos; ocíssipííades durante laisema  ̂ dgT̂ aij-
Aforíimadam^ii- i'é' éúfiüentra ya
oi™ h.  i,.'
el Ñótario d
Orden del día para la aesfón tie mañana: 
Ahtintos do otfúíD ’
extinguida JbáIflttiédító teh; uenía
porcionadj^fe Jte 1» í^®Púbtica del ¿esta capital
U fugm ,seg^n:m e h ^  díchp y yóhepqdWOípaiíelteyertíáoy de^ehV c^^i^á^^  
COnilljql^. f : í t e  para el suministro de Vivereq y rffbár
|.fiW,<te.stííWá!os e§tabtecimieotosp^Mcbs
En tb# teMfOh de^a ctepftáT aMa|h .ffiaS  jfúctedad, áufam^los aftós ,,
compsñtea, españolas, IteYándOsh ra jtejwteia- p sa r á  informe de Xontadúríá el expedienté 
i dé! mái^ueñó Pepe TáíláVf, qüé ha J«hte  ̂provincial
mente le picdig^naua eplausoa. 
También trabaja con bastante éxito
ééjlefariieo Sociales.
' Y dejar sobre la meí 
doña Francisca del-Pinq Diez, cifiina 
* f3;<reme8 lelaclonados c§n lajp|n?'
» l r
<"««• rwíínne
f i y ¡ ü 2 S ! f f t í f l i ! ? ? 5 ^  dfM ¿:
r
ñor capellán de 1a cárcel de asía áu S d  ' ^
■‘ylg yto otro dala , a i ¿ g  




mi* PO M ^A H
W n v t e ñ  6  d o  A b r i l  d e J ^ M
P ÍS ÍlllA R in  Y  É l I I  T O S  jhawWdo sida leténido el autor de ell^  ̂ °Dol?Ivuriííei S
1 V y jJ  l  w J  |de8COnoce|l^,.,  ̂ « i u viuda del teniente coronel don Ran
Lixa menguante el 13 á las 2'30 maffanat 
Sol. sale 5 ^7 pOneee 18'28
6
Semana 15‘-XHÁRTES 
üe hoy¿^-Stti Sixto y San- Céles-Sanías 
tino.
Sanies da rmfuma —San Epifanio.
pp -a  l io j
CüARÍSNaM HORAb #Jgie*ia (te Santo 
Tomáa .̂ ' r: ■ î 'í.
mss.
A s r e ^ ^ ñ . ¡ o v e n  de 20 aflos Julio 
Blanco Ftóiiqucloi fué agredido en las prime­
ras horas de la madrugada de ayer en la calle 
de Siete Revueltaá por un camarero del diván 
cLa Mezquita»V situado en la Plaza de Riego 
y que sé llama José, ignorándose su paratJeró.
El agresor le disparó dos tiros de revólver, 
que no llegaron á hacer blanco afortunada­
mente, apelando después á la fuga.
La 'póncia practica diligencias para su de- 
tención..





El Ministerio de la Guerra ha concedido los
si&uientes retiros: j  , *TD. Manuel Marin Magdalena, capitán de infan-
*®fe%n?mo°Sejar̂ Rei6, guardia civil, 28,13 pese
tasD. francisco Mesa Alcarria, teniente corenel de 
infantería, 450 pesetas.
Ventas al 
o o n t f t d o
fljc í
calidad adquirida
La Administración de Hacienda ha, aprobado | »
En la calla de Polvorista.frentg |  la matrícula de subsidio industrial de los pueblos j 
un salidero de aguá tíeTo* de Cuevas Bajas, Cómpeta, Friglliana
m í
f s H i ü  mm^
^psuiaa para boteüaa, planchas para los pies, 
ŝ ara carpetas, comedores y salas 






C(^stldii#í)^ ayetíil^lgí^t Moreno Maese y 
RáitaergáiicfíeiLópez, próduciéndo Ufi gran 
iscándáió. -7 ' ; ¿ v .  ’ ' ' ,Los agentes-det cuerpo ,de Seguridad ios 
detuvieron, ingresándolos en la prevención de 
1aA^ana^'>v'*"i_
É a tr8 mujeres.—En la calle de Hernán 
Ruiz promovieron ayer un fuerte escándalo 
María González González, Antonia Ríos 
rida,-y CarmenQuintana Ríos.
Hubo írásés escogidas, manoteo con peli­
gro de los respectivos moños, y al final los 
de Seguridad intervinieron, conduciendo a las 
contenaientés 4 la prevención de la'Aduana* 
i Motor.—^  compra un motor de medio ca 
' bailo. Mesta'ádmfnístracióit tnfortíiarán.
y Mafiháfa-
viaya.
M ü t  I M P O R Í  A M T i  i
EiruéjorVemedió pafdlá salud és dormir en,ta-! 
ma de hierro.
Com pañía 7, Fábiflea
C ' « l l á  i ^ s t m d A  y  F l a a a  d o  l a  O o n o t i t M e í ó n . - M « a H a .
G ransnrtidode Joyeria eonstruida “
fabricados en oro ISquüates S S ’la onza sin cobrar hecbiira.
fiol con donzas de peso hecho á martillo P>a‘» 4.50 sin cobrar hechura.-Grandes existen-
Cuhiei-to francés 5 onzas hecho & creadas en la fábrica.
en pedrería desmontada.Colecciones en fo topaffe de las ^ «...rorins tiara servil
Talleresde Joyería y Relojería montados á la moderna concias en pedrería desmontada. inteligontes operarios para servir bien á núes-
t ía  distinguida clientela.
L lavero ' \ / l  A SU R Í  N A .R I A S
Ásiiá tolonia Orlvji. Reí^iténse garra|bnes 
e2  y 4 litros fráheo estaciones enviando 
ilbao á su auíbr 8‘50 á 16 ptas. Exijánte pre 
cintados, drog^uériai, farmaciasi^^peifumerías.
pidiendo se les asigne aiguHa suma pafa al­
quiler de casa. Qtros procedentes de la Supe­
rioridad 6 de carácter urgentes recibidos des­
pués de formada eatajQfdep deJ dl^ w
Solioitudei ' »
De don Pedro Barreré,interesando se limpie 
alcanfariUa general de la catle de'vSáó An- 
dréSjpor el lado de! Atroyodel Cuarto. ff, - ^  t'
De los vecihoa del barrio de Huclin, pidlen̂ * ■ Por 1» garrafones gfandestdescuentps. 
do se aumente el alumbrado y vigilancia del En las constfpácionos da Tiénwe, 
dicha zona. treflimfento, os prestará excelentes
Del peón del Cém enteiioJe^ Migoél«40r el agua acreditada Himyadi jános 
séGoídWo Macíásvlnteresáttrto se Ifc^ctda^"^'* 
aiguiia suma para atender A su curat^ón  ̂con 
motívü de! accidente que ha sufrido en el tra­
bajo.
Informes de eomisiones v 
Dé la de Ornato, en solicitud de don FrÉn- 
clséo Fernández, pidiendo autorlzaclén para' 
elevar la cubierta de la casa almacén señalada' 
con éí número 31 de calle de Cuarteles. _
Dé las comisiones de Hacienda.! Jupica>|^mi 
en lesolución del Gobietno civil de éste PÍP- 
vincia,dicíada en recurso de alzada interpuerto
por don Antonio-Bueuo yargaPpCQnb a^ac^rdo 
de la Corporación de 21 de octubie áltíiiio.
Moeiones ‘tffev :* '’ 
Dé varios ssfloícs epnceiales para aue j¡e 
conceda una grí4ificaci6n á toa^á|ace|pa,¿pbr 
los,trabajos pteétadoé pon 'tdoiív̂ * 





¿ai Modolow Santa Mária nüm. 8.—Náiie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y, 
niños, sin antes visitar esta casa, que . vende 
más lúrato que el que más barato vende; 
Santa María número 8.
Dura el eiBtéi&ago i  intéstisos éf 
^^iamacai de Sáia da Carlos 
CoQiprltoidos Stauffer.—Nuevo procé 
____ jt£upai¿iomar la levadura de cerveza,
evitando ,tQ(io maltadbis'éiíia aiáv'étej fuóltidulos y demás sféC-
Jaijieb r V /; a v   ̂ ¿
Én ras p iín c !^ ^  fáimSciaS.—Agentes 




liískblédiniento de Ferretería," Batería ds Ce- 
jiaa y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con pr(M:los mm ven- 
liosóSi se vénden Lotes de Batória de (^cltta, 
m i  2,40--3^3.7^4í5íy--i5,l5--6‘2S.¿̂ 7-̂ 9  ̂
*lÓ,9a-l2,^:y 19,75 atíéláúte hasta M R tas^
; sé háce un bonito regala ú lodo^clíénte qü® éoai 
|srepbr.valqjr.de,l5>pesetasl-
^ F á l é í a m o  O i>le|i1;al ^  „
. Calliéida > InfaUble curativo ;r?dical de Callos. 
Gjos de Gallos y dureza dé los píes. ,
’ De venta eii droguerías y tiendas de Quincalla. 
„ Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
iteteria «El Llavero*.
Exclusivo depósito del Bálsamo oriental.
InformaciOn-Militar ~
En orden de la plaza de ayer se dispone que álas
despedir al Director General dé Carabineros, tê ' 
níentegeneral dbp’lnriqüeFranch.' , t ;
la  el «Diario Gfiéial» de ayer se publican las
basés del proyecto de Ley de Reclütáraiérito-y; 
reemplazo del Ejercito. . .r * '
Su mucha extensión nos impide reprodu<;irlaS';, . 
—Ha sider autOTlzadorpara usar en el uniforme 
la medalla de la explosión del vapor «Machichaco» 
en Santander,por haber resultado herido en dicho 
siniestro, el capitán de infantería don José Gil de 
Arévaio. .
—Habiéndose producido dos vacantes de alun- 
nos en la Academia de ínfántéríá y una eh fá de 
Cabalferia, han sido désignadós para oéuparlat los 
aspirante* aprobados sin plaza en’ia ultima pon-
B l i f l U W
Qaid^,fatal.—Por un de^eñadero situado
éii.:ia ««Trocha del rio de la Miel», en,; térmlHo 
deÑerja, tuvo la desgracia de caerse ej veqi- 
ni^Mdlchó ̂ iieblQ jSitoilp Doite (a) Ciga 
/Téro, produciéndole la mnéfté .
Como él baranco e r de mucha profujíidMád’ 
y fiene sanentes de piedra-, eLdésgraciaéo Do-
S é r i é i o  d e  l a  t a r d e
Xia Loba-^ José Márquez Cálix 
PLAZA DE LA CONSTitUCIuN;-.-MALAGA 
Ctibierto dedos pesetas^-hastalascincOidela
Solerá déMptEHa.
A diaHo, macarrones ¿’ la ntoqlitana. Vj 
én el plato del día. Primitiva e 1
■ D e l  E x t r a n j e r o
5 Abril 1909.
FeRon&a
Han tomado posesión de sus respectivos 
cargos el general Spiggarditti y Teófilo Rossi, 
ministro de la Guerra y subsecretario de Go­
lfees, respectivamente, por dimisión del géncr 
ral Cazana y de Bettati.
De Lionilpes 
«.Los pe^ódicóalocaléipublican un telegra­
ma de'Adraabeba'CAbisinia) diéiendo (jue Me- 
Mélick anuló la concesión hecha á ia compañía
"" -----
Está casa le permite !
comparados con los de oh-ascasas similaKs del m^njero^  ̂a u a m o .
b a d e n s s  o r o  1 8  M to te is  *  ^ s .  »  ®
FulaüBiffts y oad®saa® oi?o 1® Kiiafc®»» 4?
*  ?®^®láte8 son garantizados con marca autorizadaTodos los artículos t en oro7
F á b r lo m  O U e r ia s , ^  ^
S ia e w J fs a l  C o m p a f t í ® »  y  S I
O a B B I L i .0  Y  C O M P .
SERVICIO « DOMICIUO ‘ 1 franco-̂ nglo-itaiiana para la extensión del fe-
por téí^^ (P̂ tió|i9 la [ irbcarril de Aduo á Audsébs;
D0 Pittlsbupg .
Fi*iiii.®5faíS‘-siast©s?laffl .pai?a abon o*
olas© do eiapiyo®
Se ha organizado ?una compañía pata traer 
! de América carbón mineral con destino á los 
' puertos del Mediterráneo y cargar en España 
mineral de hierro para los Estados Unidos.
DEPOSITO EN MILAGA: Cuarteles, 23
jDlFOOOldllS A m ó n d i g a  m ñ ia » .  14 y  1»  wiS5«ss5sssesss:
, 'M s ü M i r ñ  o tÁ ú ó U iC m ^ li
Marca Gloria de tránsito y para el consaaiD con 
IddPi lol deréchPs pagados. ^
Tbhdbh JoárthOS ' de su esmerada elaboración^
5Abrni909. 
jp© Z á v á g o a s á
Ayer tarde, frente á la plaza de Torrero y 
muy cerca del cuartel de caballería, al apearse
_ ,  «i ^ peseías los .do 181 tranvía el soldado Rodrigo Ortigosa, del
2i3l!trblÉ. _  . —  .  . -.-et¿¿”5gei904;regiralenio de Lanccr atropella
coiSratia
-6h^Midbmá8.'
f(íréé a® IB 20. Sülera árchIsuiíerIof«á 25 
pésetóliaiDaiceyPcroXImenáS'TS/ .
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágriraá, Málaga color y Romc des
íó's'̂  léítóS'' aT-'éementerití,
Uhé ÍírSdéíla*iquése empJéanpara el cétb^n||yjnQ ¿ 
El<juígado¥epéfson6enélIugar delsuce- - 
sb, iSstrüyéndb lás dlilgencias oportunas.
■ T Agüé va !>^Ha sido detenido en el C h ^ ( 
el obrero de la viá férrea Juan González ^ r   ̂
da, el cual, al pasó del tren núm. 2, ajrfójó % 
las ventanillas del mismo un jarro dé agua 
cayendo el ijquido sobre el presidenté, dé Ja.; 
Audiénciá de Granada, que en dicho tren Via 
¡aba con su familia. , 7
H urto .—Al veciijo de, Alhaurin de Ja Torré
dépositándólos éii ^®Tierno‘dSde?oíÍ4 pesetas
batios, casi nuevo. St.-
PA ST IL iL A S
•‘F R A N Q Ü E L O ,
(Balsámica® a l Qreosotai)
difc«ccióii
El desgraciado quedó muerto en el acto.
Sé le condujo al hospital para practicártela 
autopsia'.
D© B i íb a ©  ü -
En la casa núm. 10 de la calle de Sombrere-' lamente én Madrid y ̂ ^tcelona, V * 
fia, se declaró un voraz incendio que .se pro-Üante se extenderá á las restantes capitales
g j Í Í J Í S B ; S « ®  H É S ,  ■ P - B A .  M O M T A I S © © *
FABRICA DE PIANOS
jÜ 3 B » o é i i  & a  m u s i e ^ :  é  ix is t im m e iito fli
“ sacnKsies en Sevilla, Stop.. Otanada, Zacatín 5; Almeria, Paico del Príncipe 12. y  
T onta  a l oontad© y  á  pl»*®*. Oompostñpas y  sraparaolone»
ade-
vocatoria,don josé Sostrada Signoret,don Liite Mb* :oro y  don Eduardo Garda ChicanOj tes-
’ca
dina Mónt r   
pectivamente.
Servicie de la ptáztt para ííey 
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provIsioirésíTSorbénVE, 
pitán. ' „ . ̂
Talla e« el Ayuntamiento a la uhé, Ŝ sargéntes
de Extrebádura. .... . 7..: r
Iden en la Comisión Mixta a las 12 y 30, tires dé 
Borbón. . , . ¡
........... í i d M á É íM
pagó á la casa inmediaíé, désttuyendi) el 
quinto piso. . . '
Trabájase pará extinguirlo
Las pérdidas son de consideración.
!:■ tá  casa siniestrada'es propiedad del diputa­
do, señor marqués de Casatorre.
No hubo que lamentar desgracias perso- 
Jjales. ,De Almopia
Ma fondeado en este puerto el vapor Cafa- 
lana, remolcando al Alicante, puesto á flote
N o m b r a m i e n t o
Ha sido nombrada presidenta honoraria del ___ _ _
Club hispano-americano, d.e Londres, la escrir j f^gû gg ¿g riqueza, 
tora señora Pardo de Bazan
do, como están, major los negocios y rindien­
do mis interés el capí tal extranjero, necealta- 
mos darle mayor intensidad y exteaderlaéí las 
debidas propordoaes, ya que nuestra expor­
tación al extranjero es una de las más seguras
tados''cinco cerdos que guardaba en el cortijo / g] enfermo ios trastornos ó que da lugar! (}egpu¿3 dé grandes trabajos de los buzos
llamado «Montañés»,cuya finca lleva en arren-vúóá tós^pertinazy violenta, permitiéndole descan- 
damtento. , , I  aar durante lá noche. Contlnuabdó sü uso selo-
Aqnque se désbonoCé quiénes puedan ser ;gra una curación radical, 
los autores del huirte, recaen sospechas sóbre i Precio: UNA PESETA CAJA
Juan Martin Fernández (a) CWnafósjy Juanj Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga
Pérez Cabeza (aj La mona, sujetes de malos, calle Martínez n.° 24 y principales farmacias
(IbjfffadoBts ndnrettgiol
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
DIA 3 á tes nueve da te mañana 
Barómetro: Altura, 763,10.
Temperatura minima, 13»7. , 4¡j., . ,
Ídem máxima dél día ahteiíor, 22,5,. ..
Dirección del viento, S. S. O.
Estado de! cleiOy nuboso.
Idem del mar, «marejada.
M edente»  ,  que han deMÍsKcldod^ J o s é  m p e U i t t o r i
La guardia Civil practica gestiones para SU j jyiédico-Cirujano
capturai ' ' ;7 . f Espécláilstaénjnférmedades de la matriz, par«
, tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. _ .
Médico-Director de los Baños de LA TRE'
lo recogió el león
A caías con.íarbnio, á Jerónimo Iglestesi: uuicuauc «n uuo. . e, baratillo, que era íte escaso valofi lo.ha-I bían asegurado en S.OÓO pesetas, cuyo detalle
Mercandas llegadas ayer I LLAYAPOLO.
Por ferrocarril.—Diez y siete, sacos con mi- 
nlral; á Juan Reed; 20 barriles con vino, á Ge- 
ITsacolHsbrt ázúcáfr, á'Francisco SolíS;
CISTER, 8, PISO Fĵ NClPXL
li|fbéfflte*^®P^iD®l^^P®2jTl idi. cofi acel- Á 
té̂  á ]íifafdéTi2^ q s  con sftéeh«^ á fa prd«n|;
¿Báfeléá cW^Woii* Íii:TO sw^^  ̂ afre- l  Ŝgnanalméntéseredlbén̂ ^̂ ^̂ ^
El pasagé dé! Alicante 
XIII. . ^  AParte de la carga quedó en el Alicante, pués 
no fué preciso descargarlo del todo.
XÍ& Captagenra 
Anbche, un terrible incendio destruyó una 
casá de la calle de Beatas, en cuya planta baja 
habla establecido un baratillo.
Los dueños, que habitaban en la misma tíen- 
<ia,.8é haUabftaen un Cine cuando se produjo
fiiraero en advettir el sinlesifo fué el 
guardia (Je Seguridad Carlóá Figu^?®; ,
1 Acudteróh á sofocar las llamas lOé bon»*,. 
frósy fuérKadé ártiil̂ ^̂^̂^̂  ̂ uná bombá del 
rpaíqiié. , ,, , ' ,
i También,desde los primeioi mamentos,préá- 
Haron auxilios lOs marineros dél aroetiál y una 
sección del ciúcerb Cate/u/iá.
áSn ©1 R ea l
En él teatro Real se verificó anoche una bri* 
liante función.
Asistieron los reyes.
En el palco de la ihfánta doña Isabel estabap 
además de ésta, doña Paz y don Rahiero.
En el del Gobierno, Lacierva y Ferrándiz.
Ei concierte resultó muy bien.
Notias finanoiepas
La situación monetaria de Londres ha mejo­
rado sensiblemente, y muy en breve habrá en 
el mercado dinero disponible.
De Nsw-Yoik se recibe mucho oro, á con­
secuencia de la paralización del comercio y de 
las compras que hace la Gran Bretaña.
El Banco de Inglaterra, qué bajó el jueyes 
ei descuento oficial á 2 ,li2 por ciento, como 
telegtaMé, es fácil que aún baje un cuartillo 
más.
En Pdris se han hecho préstamos á 1 por 
OjO y en Bérlln hasta al li2 por OiQ.
Hay pues plétora ..de numerario.
días sé hizo ayer en la
S i r v i c i o  d e  l a  n o G Í@
bf á 90
É Í a K r B e m .'J ’O*"  ̂ vaíios efecto., al
SueVJ Yo* * í 3(4
diój i  Orefianaí'as ía. i  A 1 S S g S .S S 2 i£ ^  !ltn£“’° 'í  No hubo de.graca. persoiialej.lAv* Or>aia« r«nii..carhafn. á Teróai a Ii? eaias:. o w  tcm im u» uuicuaae un u irg. i j - ,  aara «m
Sábehézí y 17 Id. con id.. Méndeẑ ^̂
Ha honor d<s,Gl3íapi,^El próximo domln  ̂
co ^  resutreccióflppor acuM^ "
de^torés se {tendrán en éJ!t 
teatros de Espsdís obras .dcnn^ignc. Qbépi,,- 
objeto de honrar la memotteídei eminente mú 
sicoy de entregar un donativo importante íá lá 
faiiülia del mismo. '
Padrón de yeoindad. — Terminada
tanijeute,P9íi^mino ge veln|(|, días.., ., , 
Toma de posesién.rTÁyéé tohiób,.p08e 
sfóa del cargo de <jefe dedal sección d t  f  W  J 
tos en esta proVlncls doní Garmelo'
López, nombrado reclerttettente V^% v^ñé\t- 
gado Regio. ^
tJn gnapov^EnHatCiaié ie  Esquilache,
; mgttrqtó ayer Ramón^ffavóíi Vlllalbá'ó Isabel 
Parama Beititez, ocásioháadole diversas con 
tusiones. '.7- '':"7 7.,77 ■
i’El vaHCutéftíXdéféni^Jdl lós.agé^éi d 
cuerj^  ̂de Seguridad y conducido a la preven­
ción de la Adueña. ' J 
, tmprudenídífi..-^Fféj(ic}lép V pdiz fué 
a^ér deténidhój0r̂ ^̂^̂  ̂ de
dispáiar un p0te^dp énr?te callé 'dejGabello, 
pródüclendQ tep coñsigutenté alarma én el ve­
cindario y eniré loe transeúntes. 
Reyerta.-rEn PÚerta Nuevm riñeron ayer
jDft Jastrueción pSbliéá
. hace creer que él incendio fué intenctonadp 
Debido i t e  fqUa de, agua  ̂te® trabajos,de 
 ̂ salvamento fueron pénóslslihós.
Ileo indignado silbaba
DEL AGUA DE LA SALUD 
I Depósito: Molina Larib; 11 bajo.
I 1̂  la mejótr agua de mésa, por su iHnpidéz 
f sabor agradable. : , j,
í Es Inapreciable para los convalecientes, por ser- indigna
Ha torifade postsión del’cáfge de maestro inte- e*fi®ulaute. . miente* 'uk -
ririe delaiescuelaípúblicsdeniflos de Atajate> den . .í,E» un preservativo éScaa contra enfermedades Por estaTaizón,ardió compteíaraente la casa, 
Diego Vázquez Qtero. : , i 7 .. íRf^clj§^  ̂ > que lindaba Con unS fábrica de cerillas.
, (nezejada convino, es un poderosotonico-re-,
V ■ . í ... :• r c ó n s t i t ú y e n t é . ^  ?Cura las enfermedades del estómago,|>roduci-
.. -̂ «na en las costasde Africáj *”?iL«na de arribada forzosa,
á nuestro puerto, ^  cañonero «Martin A. Pin^n, 
^a^ehe.para  Melillt.
■ 7̂ Buaaes.entrados
VapOé̂ Melitóh González», de Bilbao.
Idem «León XIII»,‘deBarcelona. .
Id. «Iberla»,dé Marsella.; *
Id. »Stramboii, de Gravosa. -
Pailebot «DosHermanos», deTorreviejai .i 
IdikTriHdad»‘;deTorrevieja. t ,.
Id. «San José», de Cartagena,
Laúd «Santo Tomás», de Torrevieja.
Idl «Bloisá», deTorreviejá.
V:
Vapor «Melilóu González»« para Almería. /
Id. «Iberia» para Gothembufg.
Id. «León AÜI», pará Buenos Aires. ‘r
Id, «Cijy Qf Qporto», para Liverpool. 
ld/^inta»4»ara Barcelona. ' 
id. «Ciudad de Mahón», de Meliila.
ídas per abuso del tabaco 
Es el mejor auxiliar para las digestténes difi'
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte- cé la. jrééolución íle un téstador que teme al
5 Abril 1909.
«ElPaira» ,
Djce El Pais: U  Jntrangencla, dé %um
por ÓiO.
Calimoney vale en
per OjO. e i y i e á  .
Asegura importante periódico, queqno^ 
de los fines de la romería cívica nitolopal es
5 Abril 1909,
He Ñápales s
Ha fondeado el vapor «Hambutg», que Mn- 
duce á Roosevelt.
D e O s i b o a
Moret ha llegado á esta población, sin no­
vedad.
D e  P r o v i n e i a s
5 de AbJll 1909
De TTalladoliGl
E! Juzgado dictó ayer auto declarando in* 
culpable.á Felicidad, lá criada de la farmacia, 
pues resulta que él cura fué quien asesinó ai 
mancebo.
Ei sacerdote sigue incomunicado.
Los empleados de la cárcel han dficiaraoo 
que. oyeron decir .al dura, desde su celda, du- 
giéndose árFdícidadj que declara^ cuanto ic 
encargó,.añadiendo: «No digas la verdad qu8 
rae pierdes.»
La neticia ha producido gran sensación.
protestar déla conducta política del Gobierno? K . .---- ?x_ «et..MfantA> (Jola tenden-
: ricía.
. No tiene rival contra la neurastenia,
40 ota. botella de 1 litro eijá Ofispo
porvenir Ijgnoto- ^Nos place que Maura se haya caldo (le su 
btirro, reconocléndo la justicia con que se de­
mandaba la amnistía, de la que siempre se ma­
nifestó enemigo. ..
EstOíprobará que si Ips solidatios se hubie­
ran sabido conducir en las Cortes,ste someíe(-
____ ~  ; seél máuiismó como dÓeUeaf sCordéros, hape
el empleo del «Linimento antii éumático íiqmpó que sé.Obtuviera Ip que phOra Con S0|D 
al ácido saliciliGo» se curan , das las uh géstP lia lógrádo la verdadera opinión, ma­
nifestándose en Madrid y provincias.
. E&la n o t l e l a s
Con 
Rpbles
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo lós dolores*álas
primeras fricciones, como asimismo las neural- . . ..
eias,por ser un calmante poderoso para_toda clase Hay total CSCaaéz de noticias y  CQmpseta
de dolores. De venta en la farmacia de P. del Río, desanimación éU teP circuios, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin- L a  «®aO©ta»
de la Invasión clerical triunfante, 
da reaccionaria de los raauilstas; de los privi­
legios que con notoria Injusticia se dlspepsa d 
á la plutocracia, eon daño de la cultura nacio­
nal. de la producción, del comercio y deltra- 
bajo; reclamar la supresión ó por lo menoŝ ja 
reforma de la Ley de iurisdiccionp»; y 
timo que el Gobierno conceda una ampiiá ara- 
nistia para todos los condenados por delitos 
políticos y sociales.
«ÍCl L lto é ra l»
Escribe t i  Liberal: Dt improviso, sin buscar 
un prétéxtó para cbhbnestaf esta nueva 'acti­
tud; el señor Maura se apresura á conceder 
una amnistía general.
Nos limitamos á consignar tal hecho, ya que 
los ComehtariQS vendrán más jaidé, aunque no 
creenios qué sé necésitén, pues España entera 
los hará, unánimés y sábtesos.
Esas blanduras y ésos arrepentimientos del 
Gobierno después He aquellas arro^ndas y 
desplantes, son revdadóres de la angustio­
sa situación del Ministerio.
Pero llegan tarde.
«La
ha Correspondencia de España dice que co-
tardé Fernan̂ ó,Bía|le8téro»:̂ Paez y ..Rraiidsco 
(Jutiérrez, resultendp éste con difereintes con
tiisiones én ei rostro, que te fuerqn curadas en 
la casa de socórto de la callé dei Cerrojo.
El agresor 4ué.detenido* ^
AéGi(lsntep,!r-Eo estC: Gobicano civil se 
han recibido, ios partes;, dê, apcidentes del tra 
bajo siiifidos pór Tos obreros Juan (ílalzado 
Oarcií y Andrés CaJéétefiPáiélá. ,,-v - 
Sscándalo.-En te epUé̂ e.; torrij&i pro 
biovió ayer un fenomenal escándélQ Antonio 
Díaz Barquero, siendo detenido y «cunándo­
sele nn e8toque,y -y -r. m.:y
Infraeto>éq;:̂ Pot infringir i| L' , 
cansô  dominica éxperidp# 
sido ̂ nuncradús los dueños de l<ra esi 
mientes situados en las calles de TorrijonJa?,
Muro de 3an Julián 27 y ̂ nietes de -«aderq 
'déla âlagúete. ,̂v. r>. |
pefinaóla.-rfiaî ldi!)'denunciado el coché 
de plaza,núm. Í26, como infractor del regla# 
mento.dé carruaies-- '  ̂̂  ?*'
!¿s¿ar(».^EB erGaníitó^ifúevo;;#
, ricte véiios wsptróé dá- áimé déií||cficíái quinto
Pelegacián de .Haeiená^
cipales farmacias.
Fer diversos conceptos ingresaron ‘.ayer en 
Tesorería de Hacienda, 48.883,87 pesetas.
la
A lm a G © n e s  d©  T e j l d d p
DE
Hoy es el último dia de pago de Tos haberes co- 
Irrespondientes mes de Marzo último en la Teso­
rería de Hacienda,' desde las once á dos de la tar­
de de los individuos de Clases pasivas de reti-
F é l i x  S a e n z  C a l v é
Recibido en está casa el surtido completo para 
verano, tiene el gustó de partieipátselo á su nu-
rados por Guerra y Marina, jubilados, Montepío Jmerosa clieñteía en la seguridad de que encontra-
civil, remuneratorias, cruces pensionadas y Mon­
tepío militar.
Hoy páéarán,desde las doceá dos de la tarde en 
él'déspaehó dél Sr. Interventor de Hacienda, la re- 
, , vista aniial, los individuos de Clases pasivas por 
«tol cruces pensionadas y Montepíe civil.
-ihiaÚ ''
rá gran variedad de gustos así como precios muy 
limitados.
El diario oficial de hoy publica las sigulen 
tes disposiciones: . . ..
Autorizando al ministro de la Guerra para 
presentár unSproyecto á las Cortés modificando 
te ley de reclutamiento.
Ordenando que el 25 de Abril se verifique 
la elección parcial de un senador por Zara-
^ Îde'm Id. id. de diputados á Cortes por León 
(•anUal), Pravia (Oviedo), Albarracln (Te­
ruel), Orgas (Toledo), Viilanueva de los In
menran̂ ei acuciuu, w Lá grata hueva se DÓtnunlcó por teléfono
pretendián ver en la medida una manera ndi-i que llegara á conocimiento ae
recta de facilitar |a vuslta.de Lerroux y el se-i-ug están aUí refugtedosi y . '
Toda;la escala en piezas de granos de oro des- fantes'(Ciudad Real), Molina (Guadalajara), y
de 10 pesetas en adelante.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Aiét cóéátitüyó' éirt la Tesorería de Hacienda 
Uĥ iséóÜtO'de 993,58 pesetas den Vicente Salas 
iÉéz,;Tterl Hod-gastos de demarcación de 20
mpertenéndás (te'fiíihérai dé hierro de la mina tltu- 
da «Carmeni ,̂ término del Colmenar.ia'r'-Hvr ■ y s n:-\í':h ¡j- . -;v , j; : ^
Per la Dirección general de !á' Deuda y clá'sés 
te® éíBuientes pensio-
nés  ̂ ' üéfaAJéóhéndas; viuda del!
dé Haciétkia don Mra t̂telié fu£ 73L
Astudilio(Patencia). .I Autorizando á doH José Palacios para ven- 
" der embotelladas las aguas minero-medicina  ̂
les de una «tica de su propiedad del término 
; de Llano (Gíjón).
Hnestudio
La Dirección general de Correos tiene en
t»,  ̂ 1. » estudio la implantación de buzones pata la co-
Pinteras preparadas, brochas, pinceles, barni-, ^  gn jog tranvías. -
ces y secántíís.. ' , De S f d o  con la Sociedad ma(Jfitefla dé
mineSeR y nacionales. Aguas De en los taUeres
 ̂ ‘ Precios reducidos '  ̂de drclí  ̂Sbclédadim buzón modele. -
«MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL* 6,í Se piensatestalatio en tod̂ ^̂ ^̂ ^
MÁLAGA I De momento se establecerá este servicio so-
MARTÍNEZ, 24
D ROG UERIA
Maura he sido vencido y cOníra su voiû  ̂
ibren ¡as ,
presos ppíiti^s y te
 na ra  c wuu
tad se a l puertas de las -Li.
n é n  oQlítioo  ̂V t  frontera á tes perseg
dos.«Él Noticiero» áplaude la détermieaciós' 
Gobierno.
D©
que fueron condenados con arreglo á lá Ley 
(Je lurisdicciones..
L©etui»a d© »pifoyécto©
En el Consejo de hoy es probable que se 
termine la lectura de l03 proyectos de Haciea- 
da. Tambíén-S8ídará cuenta de ios indultos 
del Viernes Santos.
Do eleeeiones
Laclerva ha negado que el 9 de Mayo se ce­
lebren las elecciones provinciales, como se ha 
asegurado.
- Insistió ei ministro en que nada se 
dido definitivamente.
Botadura
El Almirante Lobo será botado elrríBríes.
Deapaelio
Maura ha despachado con el rey.:
<R1 impáveial»
Seoéupp EZ Impafdcil del descéiiso de núes- 





Se ha^ieclbldo un telegrama del
lá Gobernación coraufiieando al gopetnaaor 
jqne el Consejo de i?iÍnisttos acordó la ama»- 
tía* : r '  - ■¿'¡sitas
r El señor Pagés continua recibiendo en la
cárcel muchas visitas, principalmente de repu- 
blicenos solidarios y  ,nacionalistas.
El scñdr Albó tardará en posesionarse déla 
diputación á Cortes, á causa deT^er que re­
solver varíósasuritoí, corad vocal dé la juma 
de prisiones.
El diestro Ferrer está máá aliviado.
Más d©BaF©©lona ^
La nbticia dé qüe el Gobierno habla acorta­
do en Consejo la amnistía, circuló con «P»
dez, haciéndose grandes comentarios en toaa»
^®E^el teatro Tivoli; se suspendió I®, 
sentaclón pata que un actor leyera los teiegia 
mas4e indulto por las perias poltticas.
Extráñaaé esto, toda vez que Ji
siémpre énémlgo de hacer la i
seo de q S  no "cbMik | Fíiblícldad» dice *que, el / jf 'f
das en defensa de los peiiodistos y oradores gg ĵg yg gran triunfo para la opimónnía un jj|je
fEl Progrese» lo comenta  ̂ . I iSd-
De*riaj©
Esta noche han marchado á Mála^ jo* ^  
ñores Garda Guárrero, Salcedo y otros. 
Natalio Rivas salló para Córdoba, . ,
En la estación tes despidieron muchos»
Fiipitelte
tro
DOS ED CIONES ÉiAVtém 6 dD Alii*il de 1909
de Valencia á don Ffanciaco SoüSo Poíta y 
don José Beneit, respectivamente.
Idem magistrado de la Audiencra de Albace­
te á don Cristóbal Gironés 
Idem de Lérida al señor Gómez Pardo.
Idem de Cáceres al señor Laque Moya.
Idem de Alicante á don Eduardo Toral, 
lidem de Toledo al señor Lacalie Galváa,
I Fuerzas indígenas, al mando del temible Je­
lfe Scyhud, aje han insurreccionado.
I Para las embarcaciones turcas es muy pe- I ligroso rec^irrer el Tigris.
I Ei vapor «Caüfa» sostuvo, durante diez ho- 
I ras, yiviáimo fuego coa los sublevados, sin 
I que se fqgístraran bajas.
a ' I Los arábes atacaron si vapor«Baforah,ma-
Idem de Huesca á don Angel Cancano Bo-, tando á tres tripulantes é hiriendo á otros, 
ladez. ' El cafíón del buque hizo fuego, causando á
Nombrando tenientes fiscales, de Lérida al los aíaí^antes treinta múeitog v numerosos he- 
señor Gómez Pardo y de Las Palmas á don ridosJ ^
Cayetano Mesas. I , frppss tur tas jjcuparon ciudades sitúa-
Y.vari s inp^ltos de iwnas leves. |  da3 á orilla del Tigris.
-Á n t é s 4 e l  O oa is^o  | D® Ven.ecia
A las tres y quince minutos se reunieron los ] Ha llegado el primer ministro de Alemania, 
ministros en Consejp. | principe de Bulow.
Al :entrar dijo Lacierva que, el decreto de í D e
convocatoria para las elecciones pende de los  ̂ El embajador de los Estados Unidos cum-ley plimeátó'as señor Rooseveit.plazos legales que determine !a iiueva electoral, para su convocatoria.
También manifesiíó que llevaba algunos'óx-l D o S o m a
pedientes de puro-trámíts. . r 4 A titulo de rumdr acojemos la siguiente no-
Ferrándlz negó exactitud á las noticias que, tida que publica un periódico ¡ocal, 
publica la prensa sobre el acuerdo da ISí junta > La policía del Vaticano ha recibido uh avi' 
consultiva de la Armada. f so, según el cual varios anarquistas prepara-
Las reunioues que viene celebrando dicho i l̂ wán un atentado contra el Papa, 
organismo se contraen á la contestación de la ' A lo que parece uno de los más temib’es 
casa Wicfcers respecto á la estabilMíüd de loa anarquistas del mundo fué el designado pata 
buques y ótrós extremos. | dar ei golpe.
Asegura que la Junta no ha comenzado Se dice qué piensan aprovechar para reali- 
estudiar ¿un elihfórrae. ¡zar e! atentado las fiestas que se celebrarán en
Nos enseñó una carta de Edimburgo, r¿éi se- ̂  ®l Vaticano coa motivo de la beatificación de 
cretario de la comisión nava! eipañola, comu-1 Juana de Arco.
nicando que reina en aquél litoral ua nuevo ? Pata dicha fecha se anuncia la llegada de 
temporal que alcanza á toda la costa ingl8sa, '’iuúchp8peregrino8 franceses, que serán recl- 
y no obstanle dicha contrariedad la casa cons-' bidos por sú Santidad, y aprovechando el bu- 
tructora de!Almirante Lobo» ha anticipado: nido seria muy fácü ácualquier individuo co- 
un día la botadura del buque,que se verificará !»ueter el crimen, 
el sábado. : , | Termina el periódico diciendo que la vigi-
Ese mismo <Jia se hará car^o de él !a comí-’ lauda que se ejerce qeníro y f|iera del Vatica-
slón*» |hó es éStremadlsima.
Besada diiOt que hoy terminarla las lecturasl -
de los proyectos de Hacienda, aun cuando I «1#® A ^lr®  irii31® I9bS  
fuera preciso prolongar el Conatí^o. |  D e M e l i l l a
Se ha verificado la ¡ura de baoderé. con gran
El marqués de Figueroa manifestó que sei®“lScaHo„e,rt‘ .siv«m d . h. (,.m .  
estudlarian loa eapedlen'oa de Indulto delL l< »L nL tedelp^rfogneactúa m  talu-
tiempo .para san-Itnar^ de los sucesos ocurridos con el
LA ALEGRIA
Gran Résiaürant y tienda de vinos de Cipria 
no Martille*.
¿Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l ’SO 
en adelanté,
ti. diario callos á la Oenovesa, ¿ pesetas O’SO 
ración.
Los selectos vinos de Morlles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lacena, se expenden eií 





En estos talleres se confec*
donan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
Deseamos ¿ nuestros Itusires^patsahos üná 
feliz travesía y uda provechosa campaña ar­
tística y pecunlariat
De viaje.—En el corteo déla mañana sa­
lieron ayer para Madrid él itiaestro. doti Matías 
Puchol, director de orquesta de la compañía 
que ha actuado en el coliseo decano, su espo­
sa,la característica Sra. Buter é hijas.
—fin el expreso de la diez y veintidós re­
gresaron de Madrid los señores don Manuel 
Domínguez, don Salvador Oónzáléz AMyá y 
don Manuel Espejo Martínez que fueron a sa­
ludar al Sr. Mcret.
Don Rafael Romero Aguado siguió en el 
expreso desde Córdoba á Sevilla, y don José 
Malla Roldán desde Bobadilla á Archldona.
En el mismo tren vino de Madrid el diputa­
do Cortes por Málaga don Eduardo R. Es-
Práciicátofi el e|elé!ef6 eséíñó tos señores 
Rivera Pons, del Rio, Massot, Saenz y Bete- 
gón; ■ ' ■ ■ ' •'
Mañana á las doce se verificará ei ejercicio 
oraL y terminadp se hará por la Directiva una 
votacídfi secreta, anuncláñaolf segu d ^ h d ^  
el nombre delcahdicftto que h a ^  alóanzado 
mayor nlmiéió de vetos, siendo éste el ele­
gido. í
Comiaión perm anente de Sanidad.— 
Anoche á las nueve, y presididalpor el alcalde 
señor Revuelto, se reunió en el Ayuntamiento 
la Junta peimanente d® „
Asistieron los señores Reina M<u»eeMUi Ró- 
sado, Gómez Díaz, García Guetreío, SottrPé- 
rez y López Sánchez. ■ :
Leida ei acta de la anterior, iué aprobada.
Se dió cuenta á la junta de la visita girada
si no cumple un servicio que se le tiene man- 
dado.
, Leyóse un oficio del de Gauchí, participan­
do Que tuvo noticia por la prensa de haberse 
aprobado la confección de las listas electora- 
^  dé dicho pueblo, acordándose oficiar nue­
vamente dicho acuerdo. . . . .
Se desestimó una reclamación de! elector 
don Francisco Berrocal, por haberla hecho 
fuera de tiempo.
Por último, se acordó apercibir al presiden­
te dé la Junta de Olias, para que remita un in­
forme que se leltiene reclamado.
Junta de festejos
l o l i e i a i  Í 6 l a  n o c h e
Viernes Saiíto, por si hal-ji á 
cionaribsr
Los demás ministros, nada dijeron.
Actitud i*esuelta 
Algunos senadoffii demócratas han comen- j 
tado el acuerdo Consejo de anoche, de] 
convocar eleccio’ires municipales, declarando!
en su vísta que íip tran|igirán coa componen­
das para lá ¿^>robacfon del proyecto de régl
men leca!.
Don Calilos
A lasf/Choy veinte minutos marchó doh 
Carlos á Sevilla.
Con fsecuencía vendrá á inspeccionar ,el es- 
tad|0f/4e instrucGión de los quintos afectos á su 
brigada. .
Confeipencia
Ayer, después de misa, cosfereneiaron ex- 
tehsamenté él minisíro de !a Guerra y el ge­
neral Ríos. , .
A esta entrevista sé le concede gífkn impoi-̂  
tancia. .
j^uMupüc'sté
El teniente coronel señor VUlalba, segundo 
jefe de la Academia de Toledo, que asciende á 
coronel, continuará en aquélla, en comisión, 
hasta ñd 4®1 curso actual.
Ha fallecido, el coronel de infantería que 
mandaba el regimieñto dé Almansá, señor 
MonteaDames.
¿dota ofieial
En el ministerio de Estado se nos ha facili­
tado una nota oficia! diciendo qué el gobierno 
jerifiane, en atención á las reclamaciones de 
los agentes de las compañías de navegacién 
del puerto de Larache, relativas á la insuficien­
cia de las barpa|3!ís y matetieide desembárcQi
. ---------- --------- vapor
«Esperanza».
—Ha marchado á Fortuna (Murcia) el gene­
ral Marinas, que va á tomar las aguas.
, DeBÍlliáo
Se ha celebrado en Ssstao el bautizo del 
hijo de un conocido ácrata convertido al cato­
licismo recientemente.
El acto se celepfó en la capilla del Carmen, 
figurando enáa comitiva las autoridades y la 
banda municipá!.
De A leoy
Ha llegado el general Polavleja, rehusando 
que se le tributaran honores.
Sus amigos le obsequiarán con un banque­
te, para el que hay muchas adhesiones.
Más de .
A las siete de la tarde regresó á Biarritz el
Cambios de Málaga
OÍA 5 DE Abril
. de 11.40 á 11.55 
. de 28.06 á 28.09 
. de 1.369 áL370
ORO
Froeio délioy  09 M álaga 
(Nota del Bánco Hi¿pa«o-AmericaiBO).— 
Cotización de compra.
París á la vista. . 
Londres á la vista . 
Hamburgo á la vista
Onzas.. . • • a • a 111*20
Alfonsinas * ® .9 a n 111*10
Isabelinat. • > a • a 112*25
Francos . « • • a a 111*10
Libras. . • • 0 a •' 27*80
Marcos . • ■ • ■ a 135*50
Liras . . S » 0 a a Í10‘50
Reis. . . • a « a 4*80
Doibirs. . e • a a , 5*65
—En el correo de la tarde llegó de Granada 
don Juan Ortiz Romero»
En el expreso de las seis fué I Puente Ge- 
nil don Juan Bedoya Risño.
Para Antequera salló don Juan Muñoz Gon­
zález.
Medidas san itarias.—Ayer fueron des­
infectadas las casas calle de Cañaveral núme­
ro 4 y Miraflores número 6, por haber ocurri­
do en ellas oasos de enfermedades contagio­
sas.
Comisión.—La Comisión mixta de reclu­
tamiento procedió ayer á la revisión y recono­
cimiento de los mozos de ¡Alora, Aigatocln y 
Benamocarra.
Hoy continuará con los de Arriate, El Bur­
go, Almáchar y Alfarnate.
I Solieltud.-Don Antonio FelizarRuizha 
 ̂presentado en este Gobierno civil una solici­
tud interesando permiso para la traslación de 
los restos mortales de don Francisco Lara Ru-, 
te, desde un nicho en que se encuentm I  obo 
; de su propiedad en el Cementerio de Son Mi- 
 ̂guel.
i La compañía A leg ría .-E l sábado diez 
I del corriente debutará en el teatro de Vltol Aza 
la compañía ecuestre de doña Micaela Ale- 
^gria.
I Una denunda.^-Isabel Jiménez Fernáa-
Bajo la presidencia de don Ramón Ruiz, y
— --------- ------- - ^ -  «asistiendo los señores Pérez Muñoz,Torres
por el inspector provincial de Sanidad, señor ¡ ¡̂yg,a, Castañer, Mingueí Graupera, Burgos
i^osado, á las iiarriadas del Palo, Cala del 
Moral y Rincón de la Victoria, acordándose en 
lu coniecueñcia ordenar si inspector ntunici- 
psl del diitrito cumplí con el arficulo 54 de iá 
Instrucción general desanidad.
Se acordó también dar órdenes en él mismo 
sentido y en lo que respecta al foco de infec­
ción denunciado por la dirección de ios ferro­
carriles suburbanos de Málaga á Vélez y el 
existente en la casa n.° 143 de la Calzada de la 
trinidad.
Se acuerda nombrar subdelegado de farma- 
clljconld carácter de interino, en el término de 
Veíez Málaga á don Manuel Morel Jiménez, y 
dé Archldona en Igual concepto á doñ Adolfo 
Cano Ontoliner.
Y á propuesta del señOr Rosado, se acordó 
la clausura de los lenocinios situados en las 
ealie8deSalvagon.*2 y  Alcaaabllla 31, los 
cuales no reúnen condiciones de higiene.
La sesión terminé á las once y media. 
Óperaeión arrieagaáa.—La señorita Má- 
ria del Alijaro Beimar, habiente en ia csi]  ̂
de la Pdña nám. 20, acaba de sufrir.
Fnndo perm anente de sooorróB á do­
micilio y  Sanatorio en los m ontes de 
M álaga.—Socorros y gastos en el mes de 
Marzo ae 1939.
Pesetas
Limosnas semaneles á domicilio. 
Limosnas extraordinarias. . . 
Medicinas y consultas.
rey Eduardo de Ii)glat^ra, dé3jíué8 de realizar 15 •
una excursión beí los püébl^ del norte delníífffL*ir?fl®l̂ n^^^lEaosña. |uingencia y pones. , . , .
Gratificación 
dos.











“ lltaTO en Pasaje., San SebasHSn,
Zarauz y otros puebios, llegando hasta Que- y^^.^^*®^o®?2fíaŝ y; éscusad08.̂  . 
taria.
En íarauz se verificó el almuerzo, en el 
campo, con pioviMones que llevaban los. ex-,
cursióniatas.í |  • • • •
El rey Eduardo recorrió más de 250 kílóme-' Actualmente se encuentran en el Sanatorio 
tros en automóvil. cinco mujeres y una niña. Las que bajaron du-
»  •  .  » fanteel mes,doe de las cuales han vuelto á
J J ®  ! subir, las encontraron los médicos, muy mejo-
radas. Algunas pagan sus gastos,pero hay dos 
... r.»-*.. Q .. . . .   ̂ carecen de recursos y el estado del fondoEn el Centro Republicano se te  celebrado continua siendo precario, lo que hace difícil su 
un mitin, en el que se pidió la calda de Maura, mantención. Será muy triste también tener que 
protestándose, además, de que se prohibiera quitarles las limosnas á los que en Málaga re­
ayer la merienda. , ciben un socorro semanal. Se suplica pues á
O a d u e i d a d  ¡ las personas á quienes se mande la nueva lista
Para evitar incidentes en el Congreso, co- ' de suscripción, ayuden á levantar nuevamente
ha dad» laá|tí¿^óeitíd^ea eportuná^ áloe aá-| qj ocurrió eYsába^orparece'qu'e se de- ®»*® íoitdos que'tan buenos servicios estánCOÍl®*** ——«--- • . -ministradoren «de aduáhas para que se 
truyan dos tercazas y nuevo materlaL 
C a m e z I ta M c is
Coméntsíse ei alza de las acciones dei .Baiî  
eo relacionánáo ei hecho con la desconfianza 
que empieza á haber per la apiObación déla 
reforma.
Consejo
El Consejo duró seis horas.
Los ministres dijeron ál salir que se hablan 
tetado los expedientes de Guerra.'
También se aprobaron los indultos del 
Viernes Banto, pero Figueroa se reservó los 
nombres.
Después continuó el tximen de los proyec­
tos de Basada y todos quedaron aprobados.
Como la labor ha esneluido, mañana rio ha­
brá Conseje.
Mal efecto
Entre los carlistas y otros elementos neos 
ha producido muy mal efecto el proyectó de 
Besada de hacer tributar á las asociaciones re­
ligiosas, diciéndose que algunos representan­
tes en Cortes se opondrán á que próspere el 
proyecto.
Cámibó
Han llegado lós señores Cambó y Junoy.
 ̂ Combinación
En breve ultimaráse una combinación de 
gobernadores, que alcanzará á cuatro provin­
cias, entre ellas Santander, cuyo gobernador 
se presenta candidato por Aibarracln, nom­
brándose para sustituirle al señor AstudiliO.
Suápenaión
Es muy probable que se suspenda la reu­
nión de la minoría. }ibeial„.en vista del sesgó 
qne ha dado el Gobierne a Iá cuestión de las 
elecciones.
JK ^ e fo rm a s
. Se asegura que entre las reformas de Besa­
da figürá la de que tributen ¿las instituciones
religiosas que fabrican producios,
También se fija una cuota á las industrias, 
incluso la banca, tanto española como extran­
jera.
Al conocerse esta última noticia los banque* 
ros suspendieron tas gestiones (jue venían rea­
lizando.
Bolsa de M AdífM : :
Ferpétuo 4 por 100 interior...
5 por l(>9 amortizabie..... ........
Amortizable al 4 por 
Cédulas Hipotecarias 4 p § ....,
Acciones Banco de España......
* » Hipotecario...... .
* Hispano-Americano.......






„  C.<̂ MBIOS
f  iris á la vista......,,..,,.,,.
Loodrea áia













eminente actriz Rosario Pino,en unión del per 
sonal qúeiníegraüla compañía á cuyo frente fi­
guran dicha artista y Emilio Thuüller.
Los numerosos amigos y admiradores de 
Rosario Pino fu^on ai barco, con objeto de 
saludarla
clararán caducados todos ios pases témpora- prestando, 
les pedidos por ios diputados. I  Málaga 1. de AbiiM909,
Salosepermitirélaentradaen l i  tribuna á i Por la Junta de Señoras, J. García 
los diputados que acrediten su personalidad, *®“bv 
y ia de la prensa á ios que tengan targeta 
para ia información.
Benuneia
El director dé la cáfcel Modelo ha denun­
ciado al autor de unos artículos publicados en 
un periódico píofesional, por estimarlos inju­
riosos.
Solicitud
Galdós ha presentado en el Gobierno civil 
una solicitud pidiendo auiorización para feste­
jar elT8df>l corriente Iá romería de San Anto­
nio de la FbrÍda,CGn caíácter nacional,y cele­
brar él triunfo de la manifestación del 28 del 
pasado. |
G o m e x ^ a i^ io s
Junóy y Nóügués, Cóm sntandó éí acúérdo 
de la amnistía, han dicho que cuando el tumul­
to en la sesfóq del Congreso del sábado, na­
die contestó á la pregunta sobré el indulto de 
Pons, y como el Gobierno sabía que los soli­
darios estaban dispuestos á seguir la campaña 
al reanudarse las Cortes, por puro miedo se 
apresuraron á acordar el proyecto. !̂ * f
de To-
dez, que habita en la cajiede la Trinidad hú­
mero 127, ha presentado una deiuncia contra 
Jesús Permández Cano, por allanamiento de 
morada y maltrato de ete® á un hijo suyo de 
Ocho años llamado Francisco López Jiménez.
La denuncia ha pasado al ¡uzgado corrpS' 
pendiente.
ComdnrOációC—Ei subdelegado de Me 
diclna de Velez Málaga ha comunicado al ins­
pector ptovfnchil de Sanldad^^qtie el caso de 
tifas que en dicha ciudad se hábiá ncticiádo 
no fué de aquella enfermedad y sí un simple 
caso de pulmonía.
\ Oaida.—En la casa de socorro de la calle 
de Maribianca fué ayer curado de una herida 
de siete centímetros en ei brazo iziíuítedó, 
Eduardo Riveio Cato, la cual se ocatlote 
casualmente en su domicilio á consecuéiícia 
de una calda.
Asociación Regional áe Ciases pasi 
vas.—A las dos de la tarde del miércoles 
del actual celebrará Junta general, e^yraordjna 
fia ésta Asociación énla calle dé Beatas nú 
mero 24, para tratar de la reforma del Regla 
mentó y otros asuntos de carácter urgente.
Málaga 5 de Abril de 1909.—El Secretario 
J.'Thzá.
Jun ta .—De segunda convocatoria se reu 
nirá hoy en la Alcaldía la sección de vigilan 
cia de ia Junta local de primera enseñanza 
para tratar del traslado de locales de escuelat 
públicas.
La corrida del domingo.—Ayer llegaron 
á Málaga ios seis toros de Coruche que se li­
diarán en nuestra pláza el próximo domingo.
He aquí ia reseña del ganado:
N.“ 18, «Jesoirc».—Negro.





Á las doce de la noche fueron conducidas 
las reses desde la estación á la plaza de toros.
El «León XIII»—Según anunciamos, prü-
Maessó, RIvas Beltrán, María Ruiz, Ponce de 
León, Estéve, Navas Ramírez, Rodnguez Mar- 
tos y León Herrero, celebró anoche sesión m 
Junta péfmanenté de festejos.
El secteiario,señor Gómez, dIó leclura a! ac­
ta de la anterior, que fué aprobada por uíranl- 
midad.
La presidencia presentó á los congregados 
al nuevo vocal de la Juhta don ATonso Pérez 
Muñoz, á quien da la bienvenida, mostrando 
sii satisfacción por contar con tan vadoso ele-
&B°lee un atento B. L. M. del alcalde acci­
dental don Gregorio Revuelto, anunciando el 
envío de un cartel de la Exposición regional 
de Valencia.
Dióse cuenta de una carta de don José Fer­
nández Cívico, en que propone la celebración 
de un concurso de crisantemos, acordándose 
que pasara á la comisión de fiestas.
| :.^La presidencia participa que le han visitado 
aíelrnCI litógrafos, haciéndole presente las 
'eoadicíóflcs én I®» cuales podrían hacerse 
¡iarál de la confección y reproducción deí car-
qónpot antlá̂ tíá supúración dél oido izqiferfj^:iei^ festejos, 
do, cofi riesgo véf^deró, por el estado aei Áúércáde este ¿súnto se promueve un largo 
gravedád en qtie ia tebí® coíOfado el cróúico; deM®« ó^éribrainando íá idea de que e! cartel 
padecináento, En efecto, Lâ  apófisis mástOi-l je te g a  aquí.
dci, se baílate Oaalln tu tÓiÉiidad rceÉpla- j  ei áeñOr POííCe de León,elogia calurosamen- 
zada pof vegéfaciones fúújgOáas. rteá los litógrafos de Málaga, dlcL^ndo que
Hubo necesidad de disecar el seno Uter|l y la junta debe fómentár las industrias de esta 
llegar hasta la fote óefebfaI médfa,: ¥e^ondé oapitai.
fué extfafdé buena porción de furi^bndades j Hace atinadas consideraciones sobre el
purulentas. asunto, manifestando que lo mismo que otras
Apesto de Jq enorme herida: y de úna confeccionan sus carteles ds fiestas
ción tan iábofiota, láenfefm® hO éxtefhfióhfó 
fiebre alguna, y cuando fúé levaitedO iCl veú- 
daje á los siete dfás; se énéonlrafdd  ̂ tte teji­
dos en vías de curación y stevestígios4&pus.
.Merece plácemes por el éxito alcaiuádo, el 
áfimádo operador: doctor Villar JU{i|hOi á  
qtiieá comoen todáális opef®ciph)p;« 
ciase, han ayudado íós iilistfádos facKfivcs 











La compañía de T lm ülier.—A bordo 
del «León XIII» y de paso para Buenos Aires, 
llegó ayer á Málaga, nuestra ilustre paisana 1®!eminente setriz Rosario Plno.en unión del ner- í P®®riO > Cl hermoso trasatlántico León XIII
que salió por la tarde á las Cinco con rumbo 
á Buenos Aires.
En Málaga abarcaron nipasaieros entre 
ellos los que vinieron á bordó del «Berenguer». 
Durante todo el día, hasta la salida del
También fueron muy visitados nuestros pai-1 ÍS2®' animado el Muelle de He-
I tfá iié á 'á 'é
 ̂  ̂ fijas dé! puerto dé' Mála#» ■
El vapor cóVfécYráficés
saldrá de este puerto el día, 13 de Abril, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melilte 
Nemours, Orán, Marsellá'y carte con trasbordó
Íiara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, apón, Australia y Nueva Zelandia.
sanos Emilio y Mercedes Dísz Gambardella.
La-compáñiá hárá.eii Buenos Arres una tem­
porada de cuatro meses.
Eniillo Thúitlfef éhibáfCárá hoy en Cádiz.
redla^,,
Cámara de Comerdo.-^Ayer dieron co<« 
mienzo: los ejercicios de oposicjoii i|i ia plaza 
depficiai de Secretaria.
A las oeho y méiia, se reuní 
Junta provincial dércenso bajo li 
de don Francisco Pascitaf y con 
los señóles Cabello Roig,
García LOhgoriá y GÓmea Olaila.
Luego de aprobar el aetarde la sesiótf ante­
rior, se ádoptarón IOS siguientes aCueráóS: '
Pasar já ponencia de don León Garda Lon- 
goria una reclamación del elector don Ricardo 
Bjermúdez Sánchez á fin de que se le incluya 
eii ei ceteó de Alozaina en el Jugar .que le co- 
frespónde, 'y ofícláf ai pfesldéntódé la Junta 
municipal del Censo de Aicaúcln, pari qqe, 
bajo apercibimiento conteste ai servicio ejúe 
tiene Ordenado.
Dióse cuenta de la protesta de un voéal de 
Aicaucin sobre la forma de haberse confeccio­
nado las listas electorales, acófdáridosé ofi­
ciar á la Junta para que emita informe.
Dirigir oficio aj ĵ uez municipal (te Beiiaoján, 
para que ordené haga efectiva Ja multa dé 25 
pésétaique póf désQbédiéncia le fué impuesta 
¿f séefétafro dé ja)dû  ̂ qne se negó á
asistir á reúriiún, y (|ué ¿é le aperciba qué en 
caso de nueva desobediencia, se pasará el 
tanto de culpa á los tribunales.
Dióse cuenta de una reclantación del primer 
teniente de átealdó del ayuntamiento de.Cüé- 
Vas det Becerro, dOn Gaspáf Martin, contra la 
negativa de aquétiá Junta del Censo á darle 
posesión por ei concepto d® primer contribu­
yente, acordándose dé conformidad con dicha 
junté.
En otra reclamación qué pteséntá él conce­
jal de dicho Ayuntamiento don Eduardo Mora 
les Avila, participando que se le n i^a  Ja po? 
sesión del cargo de vice^pr®¿idenfe,1li^e 
n¥détebóo por él de ihayor númérO dé vo- 
| ds, Jéoróóse cómteicaf' de dí-
Cte Junta sé dé posesión aj señor Morales.
Apercibir al presidente de la Junta de Cue­
vas del Becerro eon una multa de 100 pesetas.
sin acudir á litpgrafias extrañas, igual debe 
tecéder áqúf, puesto que en nuestfa capital 
éxistén artistas capaces de competir con los 
de otras poblaciones y que seguramente ha­
brán de colocar á Málaga á la altura que su 
baed nombre merece.
Éi señor Burgos Maesso abunda en estas 
manifestaciones, defendiendo también á ios 
litógrafos de Má'aga.
intervienen en la discusión los señores Kí- 
vas, Minguet, Castañar, Górae% Rodríguez 
Martós, Rüiz y Gómez, ^
Se acuerda proceder a! concuño, cuyas ba­
ses se publicarán oportunamente.
Concédese ia Plaza de Toros á don Juan 
Macíaf, para la corrida del Corpus.
§ Se da éuenta de la renuncia que presenta del 
cargo dé vocal nuestro direcíor don jos é Cin- 
tota, quedando el asunto sobre !a mssa, para 
la próxima sesión.
Acuérdase subarrendar ¡a Plaza de Toros, 
con arreglo á las condiciones de años ante­
riores.
íSe nombra tesorero de la Junta á don Fran- 
ciéco Gómez Mercado.
El secretario da lectura de la circular para la 
Süácripción, que fué .aprobada„




Anoche se contaron por llenos h s  secciones 
que diói este coliseo, el más concurrido de los 
de la localidad.
El debut de las Huelcevas fué un suceso pa­
ra la Fanny,que por cierto se presenta sola es­
ta noche, lo que significa un buen acuerdo por 
parte dé la Empresa.
El aplaudidísimo y ya popular Nikkohizo 
como siempre lasdeiicias del distinguido pú­
blico con sus variados y eacogidos trabajos; 
esta noche celebra su beneficio.
La lucha de Pepe Luis fué interesantísima y 
emocionante. Presentóse á desafiarlo el cono- 
ci(te muntedeio del mercado da Atarazanas 
Manuel Espinosa,lo que motivó una grandis- 
cteió0.eatfé ei público y artistas, por preten­
der aquél que la lucha se verificara inmediata- 
niénfé  ̂hJ que era Imposible, pues según la s 
reglas establecidas y anunciadas en los pro­
gramas, había de ser veinticuatro horas des­
pués de inscrito.
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pasos, y nos inmolaría cuando nos creyéramos rnásiejices.-
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á la vileza de dejarse arrebatar-su compañera, ni tocará á uu 
solo cabelle de lá mujer que no fe ama. En cuanto á ti, añadió 
dirigiéndote ¿ Kanmo, sal de aquí, sal de Corfú, aléjate, y
Ei vaportraSáiláiitico francés
I ta i i®
saldrá de este puerto el 20 de Abril, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Rio de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires, y con conoci­
miento directo para Faranagua, Florionapolis, Rio 
GÍrande-do-Sul, Pelotas y Porto-Alegre con tras^ 
bordo en Río de ■ 
concepción con 
Rosariéj^los puerto»
Día 3 ,Dia 5
i s j o l  88,50 
Í02,65|102,50 
96,001 95,90
10MO!i02,60 _  .
452 d0f445é00 Argentina, Sud y'Punía Arenas (Chile) con tra» 
-- bordo en Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Qómez Chaix, calle de Josefa ligarte 6» 
rrientos;^. Málaga.
11,55 11,55 
28,09} 28,08 CíiMíIitar ¿e Itlaia
Se noticia á los Sres, suscriptores y al público 
en general se ha abierto una exposición de cuan­
tos artículos ofrece la Cooperativa y se invita á 
visitarla.
Como el título de la Sociedad lo indica, pueden 
pertenecer á ella cuantas personas lo deseen den­
tro de los estatutos.
En el domicilio social (Beatas 41) se facilitan 
reglamentos y cuantos datos sé necésiífen.—El 
■ Presidente. ,
En aquel momento, Kaflmo se incorporó, puso ia mAno 
sobre la empuñadura de su sable, que Jenla junto á si, y cla­
vó su mirada terrible en una sombra negra que habia aparecí' 
en la puerta, interceptando la luz de lá luna. ^
Al ver aquella sombra, Krasna y Kánmo se RUsieiroii tie pié, 
y eh la man® del corsario griego íució su apqho sablq dam̂ as- 
quino.  ̂ ■ , ' , . ........ ’ ,.'f
La soi®br®.Que liabia penetrado en élpabeljén adelantó, y 
dejó ver á.Kaivar, que extendió de un modo .tranquila nu bra­
zo hácia los dos amantes.
—-Sentáds, dijo Kaivar con voz ronca y dornínadora; sen- 
táos y escueba^ív /
■—Quién eres tú7 dijo Kanmo, poniendo á sus espaldas á 
K r̂ásna y dando un paso hácia Kaivar.
—Yo soy Kaivar el Resucifádo, dijo el Jefe tártaro: yo soy 
el esposo á quien Cristian Karuk ha destinado la hermosa 
Krasna, la de la frente de marfil y los cabellos de oro.
Ei semblante de Krasna se habla trasformado, se habia 
endurecido; había dejado de ser la niña pura y candorosa en 
cuy()s ojos ardía el amor.
kaivar la deseonoció.
Káivár compréndióTo que Krasna seria siendo su esposa, 
y se extreméció.
—Los oidos de un tártaro lo oyen todo, continué Kaivar^ 
conozco vuestro amor, y no seré yo el que ceda á la bajeza de 
decir amores á una mujer que no puede amarme, ni hacer mió 
ei cuerpo (Je una mujer cuya alma es de otro hombre; pero no 
cederé tampoco á ningún hombre la mujer á quien se ha man­
dado sea mi esposa; tu raza y la mía se han extinguido, Kras­
na, tú morarás en mi castillo; pero nunca el esposo pisará los 
umbrales, de la cámara de la, esposa; el jefe íáriarq no cederá
que él nuevo aia té encuentre en la iriar; no vuelva nunca á 
Corfú: porque tú Vteltá excitaría ̂ m̂ v mi cólera, y caé- 
ría terrible Igs caberas de vosotros. No me repliques una 
pafabrá;'y¿ soy ̂ qüYel "
Kanmp miró con" una] jérriblé expresión dé désprecló á 
y le dijm
, -:E l Señor será el que venza, 
álélaííló liáclVk^^
—jVétel replicó Kaivar permanéciendo inmóvil y sin poner 
mano á su espada. '
aléjate; díj() Krasria lanzando una rápida mirada á 
Kanmo,^lá virgen .tartafa ^1® delante del esposo á que su 
padre í¿ ha destinado^ yélié, y W
káhÉe miró de uná manera .d^esperada á Krasna, y como 
dominado por sú mirada, por su actitucíy por su acento, en- 
v?“ abarcó en una terrible mirada á Kaivar, y.salió 
rigjd0}jMtób|jo;
, ““^9  díjo Kraste en cuanto á tí, véíe también; ny
es éste eí lugar donde la hija de Kanik ha de recibir á su es­
poso. \Mafiana, cuando el sol aparezca en el Oriente, me encon­
trarás esperándote á ia puerta de mi casa. Adiós.
Y Krasna salió rígida y sombiia como Kanmo, atravesó ei 
púéttté, y sé pefdi(5 e t e
-¡Oh! {Maldito sea el momento en que resucité! murmuró
Y saliódfiáté, abatido,'pré()cupá(Ío, del pabellón, y acom- 
i^áñádo dfe' ÑéMiF;^v()lvÍó ai'sitio donde habia dejad© su l a- 
ballo, montó en él, y se alejó.
DUratife íó' q^e^qúédaba de noche Kaivar hizo galopar 
constantemente á su caballo, hasta el momento en que habien­
do áparécSifó^élWeh'erhOriZonte;^^^^^^  ̂ á lá carrera hácia 
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Havteíi 6 de A b r i l  de t
*í6«iBe«)Kty«iT£ce!r»'-i*'»r»
. .. ..
• iJ«wrt«i‘;5 ? ^ ‘SSSÍ?!rf̂
____ _ ÍMÍBri^ l i iB y  j h t t t e 'n
 ̂ " m m M U n e V  eBMMSÉÜeHrH’ilÉi -̂ SCTKÍSBMBSE /n' - hl4 48 __ __ ^  -
r a ie u e s f ib  *í esoaüm'mmrn
«tarite^ÉMvláiuÉiéBtB «üft'fóisn 
M  4e qole» kecs om d« etia. Ki.néariwe-S^KSYD‘ ■ ' • —. . . -' . .. ------ ^  «»pu»i*au*. luuu ii’áiauv j tvm -•-
flea toí̂ rjíáiieí*, á i|aiea Bsarp<» mi aambr# ̂ ^  ^  
^ 3/íica$iófi pr«iÍBe3 4ai%« í  laisalud publica y 4 a i  r»pa»a6rea.
M f E i nB̂y.WüH .'ÍBS' At AÍA ■. ŝ9r - AW.dP®*" 'tt * * ” 4HA> JS8W«®» 'wí®' <•«*! i'»«-wALQdí|;B fflUa* ŝSí» esos A3bŝ «sí̂  '*»'.r ■ ■ • ” ■! ,J ̂;-Jí... .^ .;  .. , ,■ ^ ’ ,■ a  ^  '  ' ■ . . .i::-y
í '̂fiíiíalidadeg farmacáp,14^ f l i ? 5 p 0 ^  40?:ííj8!fliWpciaa éftcacía y qcohü̂ ís , lütsíittBistés é-ií^miiaíafeksisní^áicos que k s  preacjriben en toda España, lo eersifioari Mxiss de sáfennos curados das público tesíMoaio,
—  . . .  /  . , , ; i M .  — — —  ---------------
larabe dóHemoglobina y 01¿or¿|pji§io,dp cal. )W fetttííj5,3^. xtó Hoja détiogdl icdadoJd, tíePlgltal. M  ¿ ( Vino de Hemoglobina y OUcerofosfatoxíe cal. Id. de Quina. tó.da^Quina ferruginoso. Id.: Yodotánico. íd.Jodotáhi^ ^ , 
d?» Qiberí. Id. de cillcerOfósfato de cal. Id. de^uiñ^i.dd, ;^ ¿ u iu # p i2!üg|poso. ,¡d..d@ Rábano íoda o,' Id. de ^  epfosfatatío Id, de Pepíona. Id. de r^uez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsin^y DiaBíasa. Solución de ClorhldrOfosraíd  ̂̂ 54
irotoioduro de Hleiro ínaltefable. JdiN'Yiído;Id.y^dalái^>t&eo.:M^^ ' '' de cal Jd..id. id. cree sotada.. Pesl^tíe Sándalo, Eter, Tremenñna, Guayacol y Terpinol.Pa koduit) w í /Id.y^dalái^Vtá^^ ^  ^  ? de c U  . . id. crev sotada. Per,las d  Sán al , ter, r eníiria, l y er i l.
Fo^meia de h  Dentición.~Lemdwíi M  GUcerofús'̂ io d<̂ ced gíiwmladQ, Kük granulada, Fiídorm wgemes purgantes, Bombones pwrganteSy
... .. ..... . ... ............................................................................................................................................................................................................
COlPÁNIA SINGER iMiminas Sinŝ ei* v WlDele & Wiison ©ara coser COMPAÑIA SI
de máqinlaias para eoser
ESTABLECIMI]ENTOS PARA La VENTA^ 
MálKjs®., i, Angffil, 1,
A.iaí©q-m©a*a,.8, Eíiicema,4S. ■ , : .  ' ||'
BoHds&, Sí, CsftPt’cifsb P E p ia a l ,  ©« f
- VéleaAlagfe, l^ e rc a d e re s , 7,
inger y h¿l , ü par
.  MfeKüluslira» d® l a  ;€OM P.AiÑÍA S r ó a S E  t>B M á.Q lU íffA ’S  t r O S E S
J|>® m o ©1 c a tá lo g o  IM s tra d o , q[n® «0 d a  ^ p e a ^
iK'djypmaéí»méaiiod& ©sft^e© la  eostiu ra.—Se ruega ul público visite nuestros Establecimien­
tos ̂ ái^géitaiainar los bordados de todos estilos: encajes, reálce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina © om és- 
iiiéa^ -céñiralii la liiisma que'seicmj^ea universalmeDte paja las familias en las labóres de ropa blanca, ,prendas de vestir
.yotraááiDil%e8. , .h « =
’íB S iT A lM B lG m íp j:^ ';? ^ ^ ^  T Q f i A a  Í> R IN G IF A ]L E B  F O B Ju A m -G S íS S S  DES, E ? 8 F A N ::^
■ i ' ^ í'*̂
ú& máqiAinsidí para ot
tóíTABLEeiMÍENTOS PARA lÁ
A n g e l,  i .  .'
.A n teq iae i'a , .S, AiiteenKij , 
gZoBid», 3», C n rre r» , 
V é le s ~ M á l» g » ,  7 , Jftereadeírf
Xa }
M ilA ii t 9 G6 , © r a i id .  J P r lI i
m á á  a l i a  r e a o i i i p e p M
Is, Mples, Mes, Bmias, Ûa, MUáii, HsMi y Bnd
/  b »  A d e l a n t e ,  r e p A r a é l o i t e s  j  e A m b l e s
A  P L A ? Q i V ^ l t e S E S i r l « I É ^  D I R I G I R S E  D I K E G T A M E N T E  A  t A  F  O R T I Z  &  C U S S é
,v;.
sil imemóQ en ŝte f  eriédÉo, teta las cuatro de l.i madrugada
:>T)rnjKüKwa>mr.w'.nTgArffrnwSae3B«grnêjgi*iaR'?i*i.’W8ce»etfaMra
lOLONIALU£
S O N  S I N M P N S  t o s  P N E F á R I O O S
CAFE PUPTO filOpr jOAIITA fteMlTAQA d l lüO SRAÜifiS Á. PESETAS &'60 CAJITA
*-»-toUtA„X̂>OTt?%flKiewSaa«Ca*X«nf<raWM*!eWQ3NV̂̂
C a l l o s  \ r  l > u r e z
de los pies. C oran  s e g u ^
y  radiealm ente á los eineo dias de
G a ll ie l .d a  a b r a s  X i f r a .  ■ ;.;m
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y cómoda. No duele ni mancha. Véndese éltí 
con frasco, pincel‘é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—En JViálaga en4(M 
farmacias y proguerías.-wA^ty^rtiraos que sé expenden multitud de irattáciolies Y falsiflcai í̂i® 
Callicida. Pidásé sierápré en farmacias serías y acreditadas, exigiendo el nombre ABh 
M ^ága en todas las Farmacias y Droguerfás.
P A S T I L L A S  P R i r r O  áe Guayacina rHentoI ¡
. j  Deifíficaz resúltádó 'para curar 'la ios por irritación y^de l&^primcras vias respiratorias, renquera, qforiia, fetidez de alien- ¡ Um ico ©n M e li l l a
iOt\aosí^iÜleo,^ic<^4irrttaeldn de'garganta,—^ontmí'yMi\e.9 álos fumadores, cantantes ¡y'profesores; No contienen cal-  ̂ E D I F I C I O
X !--- T> . .. r . . ‘ del-autor, Fernando el SantO’5,iMadrid.—.Cffyc, ene pffl. Premia- de moderna, cóíistrüccrón
Messag&rie*? Mantimes de t .  A t o
Esta magnífica imea de vapores recibe mere indas (te tq d ^  claaql 
ly con conocimiento directo desde esjé puerto á tô î 
itinerario en ei Meditérráneo, Mar Negro, Zánai^bár,
á  flete corrioo
dos ios de 8t: VIA VI iTAvuiiv&icuivui Alt i iivgiVf ¿̂ auiGxuaî  '
Madagascar, Indo-China, Japón, Aüstralia y Nueva-Zdahda, «n  ̂
combime con ios déla COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que ha( en sus satidas regulares de Málaga padp 14 dias desean ios
miércole'íde cada duseemanas,
Para iníonnes y ñas detalles pueden dirigirse A su representaut* 
Málaga. >.LPeííírouome¿.Ohaix.}b.sefa,ljfearte,Bartien.tD8,l?6, ,
B ü b n o , B o n it o  Y  B a r a t o
Seencua.'^ernan toda dase de libros de lectura y para el eoidet-
cío en eiíaíin  de , . .. . ,■
Francisco de Viam Cárdenas
siiuMüoen calle de Los Mártires í l ,  donde AedJseiCAa^edajGlasQde
áve:-- ' , .;.,.■
H o m á i
Todaslas funciones
' CirnjA^RO
39 * /  -
Acabe de rpeibir un .mujeyo
enestesíco para.sac^’te^m'̂ ®^®*%in dolor c<m un éxito ádmteábte.
Se cemstruyén dentaduras de 
priinera' ciase, para íá  perfecta 
masticación'y prqhundacíónr á 
precios Gonvendonales. '
Se arreglan todas^las denta­
duras inservibles hechas ' pór 
-otros-dentistaa.- ,
5 é  empastá y  orifica por .el
mqderno’sistema.
Todas Wqiiérációnes-artísíi- 
cas y quirúrgicas á precios muy 
réducwos; ‘ '
6 e  hace la ei^racdón de ntué- 
laay  raíces sin doter, tpor triea
con
A todos los enfermos, los convalecientes ^ todos los débiles e) 
VIN9 DE.PAYARD tes dará cen..segurid9d la FUERZAy-Ia SALUD. 
Jepósitp.eú todas íárma.ciaá.r7Tt3^LLIN y C¡^í París.
IS  e M t o m O O t i a e S  «U uu.vr.-.p«r
iCí  di|estiVa ,̂se restablecen-en algunos días co^n/éljj^ti '̂^hervío Qrj,entel deBten- 
€ ^ H » á Í k m -  |co,P8ragííter,A l?olftrdeteú¿^
tes en ,cln^q minutos, 2  ̂pésetes0 ^ e a
tónico digestivo. Es la preparacián d¿esMyn.iS^ QP»<lcJíte 
el mundo. Depósito én todas las farmacias. l






O A F i á '  'M ® R ‘- í ¡ r í l i 0  M I ^ U I I C I M A I L  |;
a 6 J ’Sí»eí®p ' I
Rádft̂  uUsisMkleiisivt» Di miás fictívp para los daloresAe cabsza, Jaquecas, 0  
.raudos,. K̂ ilepda jrdesi^ uervjoseâ  Los males deVestámf ,̂ delhigado y:^  
loB''üé3k]¡núiú(i6lieü'î é!aera3i'S(t‘airím.iu&libiement̂ ¿ Bueaui boticasás7S W’, {{Bsî aŝ ja.—Se remiten por .corrra á indas psttes.  ̂> ,' >
J^-te^re^ndencia^ ÜT̂ etsa, ¡g, Î ádrid. En Málasra; ñinni^ds A.Fr&Í0D3e,|^
WBrwFMaa»RaMaauBWM>MW?a»tig.iiUAiAisAr>ar-vwŵ̂ ŷ|fjsy.WM̂ yitfmáMÉuá
Academia Téeniea
fPreparáción para carreras civiles, militares y de la armada
‘ * IDIÓM AS Y  DIBUJO^
IS ecc ián  e s p s e ia l  p a r a  c o r r e o s ,  te lé g ito fo s  y  adnam oR
^ r e o t o p ;  j D o n  L r i i G a s  M a s s ó t
’ Ga^ítán de'Artillería (retirado)'é Ingeniero Industrial 
0 O S  A e e v a f i l l O . — M á l a g a
i magníficas vistas al parque y ex 
" ’ celentes habitaciones,‘luz eléc­
trica, cuartos de baños, tímbrés 
^ lón  de lectura, cocina extranSE  D É SÉ A
Í S i « i p S » S £bien.. f f»T5iTon+o
piuede presejiíarse de una á 
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8e desea cdlnprar
una caja de ca-tidales gf^de que 
esté en buen uso'.' '
Informarán en esta Adminis­
tración.
Por ausentarse
suduefld; se traspasa ó alquila 
un establecimiento en la Alame­
da de Capuchinos n“. 78.
. En>el mismo•infóndarán. ,
T T
i , Se vende un piso dé muebles. 
Pozo dél ‘Reytf;« 1, j)fso 21̂
S t o c k  M i o l & e l i
Agente exclusivo para la venta de los Neumáticos 
tomóviles de todas las medidas,'Antiderapant, á Semeí-fél 
¡.Planas. ,
Almacén con depósito. Aütó Garágé MERINOiTo'w 
Heredia n.® 30, Málaga. «
AXOLINE
_______________________ -í M
i  M  A. B o a  r  e  Gt I  S  T  R  a  D .iV;)
. ;  i i « * i i t o i s a o v i l i s t a s I Í '
pisos* y planta baja apropiada i Si queréis limpiar rápidamente y, co'n economía los niéffeiíé̂  
para-cualquier clase de e s t a b l e - 1 c o c h e s ,  emplead el «AXOLINE»,_ . .^ . . ----------   qíie es el mejordéupl.,,.,.
cimiento. -' ' Huidos ó pastas de brillo conocidos. .
Informarán Luis de Velázquez 1 partes á 0‘85.céntimos'el paquete p M á '^ ? á h ‘
número 2 (Bazar de calzado ¿La I LITRO de a|;ua. ? - ^
Confianza»).
I exigente.
I Hay pupilaje desdé ^  pesetas i 
¿en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reii^  Victoria
¡5B  A L Q U I L A
! en preció módico la casa núme- 
¡ro38 de calle 'Compañía (hoy 
I Marqués de la Paniega) con tres
Modista MCJOB L A P E A O fi;,-',
Se cenfeccionañ trajes de se -| segura y pronta 4e la z m o m i a  y la -
ñoras con prontitud y esmero á |rO f  el *-1001* I - í a p i* a d © .—El mejor de los f^rw iflj^a»
precios módicos.: Gáiíe de Sán-1 «Q ennegrece los, dientes y no Constipa, 
chez Pastor n.° 12, piso piíjnci-| j. E tepó^o  ei? todáS las farmacias.—Ó o U i i i  ypal.
fe ir^ teP áa .
'«r-'
168 EL^PASTELH^ibÉ
I? §|p§!caj|>8 m a|n ifícam
brintemente cujkf;íf ̂ Í9m : ^ r e ^ ^
tendida encon su guard ia t4rt.ajá ex t iíj4 | | !  
quierda, y rodeada de los pnncí^fííe^^ 
isla de Corfú, que |^]bian s |4p  a^^ . . ,
Pero Krasna era etítonces l a  herm osura severa,,fná¿^rí^i^ , 
de m irada inmóvil.
No era la hada fascinadora que KafvM Jip to  á
Kanmo.
— E! bravió Jefe tártaro  se heló de espació ,
C om piendia todo* lo que AJo^ia espéj-ar de Kra
jeVeiá'ÓDligadó.
jn |:orajjro-
seníla cobarde an̂ e él sacrificio á que s
Porque pensar enque eltártarp 
miso aceptado y déjase á ¿rasna en libenáíf 
lamente ds sus amores conK á̂nmo, erajp  ̂
ble. ...
Kaívar se revistió de una impasibilidad tan Îácm  ̂
que veía en Krasna, saltó de su cabaljo y le eñtr|Í|Ó̂ Í̂̂  
qiie como jefe de los esclavos y de la guíaifdiaHrÍs,a de Kras­
na, había salido á su'encuentro. '
X X K V i , ^v .,:- i
Kdivar adelantó hácis |a jóy^ y  
cia deeila. , •-; r'.:
—¿Eres tú Krasna, la noble hija del caudillo tártarp Q;iS“ 
tiaq Karuk? preguntó fría y je.
—Yo soy Krasps, responóiA cpq.rnepp&fíJaW 
Yíúquiéneres . :.., .;í v
-Y o  soy el caujííllP já£|srq^|(ÍY9r,el.g ŝ\ f̂it§<|p, ,contestó 
el/Sombrfo "uerrf̂ fp. ,.
-¿Cómo dernostrará ql qi|p!^Kíeg|5|)r§guia|ó
Krasna. . ■ ■  ̂ I '
10É, f^STÉUlRí} DE M A ^ ^  ‘ Í65
Káí^r eí iífesúcíMó', y tbdos íe miran con üh ferrór süí>érs- 
ticioso: Por lo demás, Kajy|̂ r es rico, fuerte y valiente, y es, en 
fin, un digno esposo de la ílija de Cristian Karuk.
—¿Y es la voluntad de mi padre <)ue yo me una á ese
'¿Ú értó rB t'^egüh tá  á  Z  ̂ '
éon'feStó ¿fncár; m padre te manda ¡por mí boéá ser 
éSpóSá de Kkivat, so pena áe su .máldíción. '
Yo cayé, y doblé la cabeza abatld̂ /̂  '
' " ‘^aA Tl̂ üierés t e  somos éscíá^ás dé nuestra
'faidiíía; no sé nos mifá ni se noS aprécia mas qué éómó medibs 
de sostener la raza; .euando la hemosd^áo hijos robustos, he- 
mpü béchó cuáhfê ^̂  aperarse dé hosoiraslbémos cum- 
fibdij nuéstró áésíirió táiito rnéjor, ciíantos mis hijos varones 
hemos dado á nuestra tribû  no sé poniprehdé ni se puede 
cDhiprendér, por nüéstrós párléntés, qué tengamos un cora?(5n 
que ame ó que aborrezca; si uria tártara se riégase á qorítraér 
un tóátrlÉdrtfó présclípítí un ex­
tranjero, el extranjero y ella,jerlan exterminadospbrja veñ- 
'"gán '̂de^M'tribu.
’ -^Yo té amá^ p^Íi;^abía que é|ííombre sé nie
h âbja'déstihaáojpór ésppso, nó^^mépfesen|ariah^^ up aHo 
'^déspi^s de la ihuérfé de mi ^ r é , ^ |é  calíadi) dura& ese 
áúó; gtiárdands para mi sóíall &  
sueño de nuestros amores. Pero él año se ha cumplido; é¿e 
hombre acerca ya á nosotros; mi ópíp y mi despecha le Bien- 
ten; eé nécesario que nos separemos,' ítaiimb; es hecesaríq que 
mi horrible destino se cumpia sjn que tú seas envuelto
0 © m ® H t © F i o ¥ :
Recaudactetí ttbféttláá ea 1*>
loS'CpneeptoS'Siguyteaies: 'Pof inhnipaciooes, 41 ,on pestía», í;»;'' •'
Por íieripaJjendás, 127,50. ' ' ' . '  - ' ^
Por exhfJteapt(ui©s,,Dt),,ÓO:
Total: 1Q8,50 pesetas. v  ̂v
I ■ ■ m ^  5
Oficios del Dlráctor de Administración pidiendo 
antecedentes ea i«s expedíi^es por recursos de 
alzada de don Antonio Luna, dpn José Morales, 
don Luís Gómez Díaz y doú Francisco Maldenadp 
Carrión, en. diferentes enneeptos.
—Circular dé la sección dé Pósitos dando cuen­
ta deuna toma de posesión.
—Éí ayunt^mlénto expone ai público el padrón 
de vecinos páraíel año actual,yajectificado.
—Relación dé las obras verificadas por este 
Ayuntamiento los dias del 7 ¿ H 8 de Marzo pa­
sado.
—El alcalde de Sedélla expone el repartimientb 
de especies no tatifaúas.
—El alcaide de Jimétá dé Libar expone el repar-
B s - a i  varios m o .|p la ® o " '° ''' ‘  osceníeréri,
zQs del actual reemplazp. |  Su padre al despedirle te dice: ' 'I hijo mió, ten cuidado pon los sutp-procesadojogá Móceuo. Molina, f móviles! ►V* ys
—El Juez-de Vétez-Málaga saca á subasta dos| *
casas y varias fincas rústicas. i * *
—Relación de la Jefatura de Obras públicas in-
lamose* y .d»bútidQs,)@0,()$X}~,kitegteg  ̂ I** 
!tes0,00. ,
3ipietes,8,75pesetas. ,
Total dé peso: 4.245,250 ÍflÍograraoS;̂ ¿>
Total de adeudo: 414.00 poetas
Galantería:
—Palabra de hoftor, señor; , ,  
decía ayer á laeondesa, refiriéndome a ui 
dis podrá adivinar la mucha edad que
* *
Un un café:
tih rjRafroqnteiiQ paga el gasto que la  hficliO$i::i 
indo dos reales al mozo. ;r
báhtes. ^ —Señorito, faltan veinte céatlmes.
dfcando los propietario^ interesados en la consr 5 dandéAos reales ál ozo* 
truccióq de la cwteteFa de S Iera de Yeeaas á Oo- A . Z i . ' í  , ! f , í :
^  § I R V i E N T / « i
Para dentro ó fuera de la capital seofn 
yienta pai^ asistir á señora sola ó qahál^
:.‘¿Y pór qué saenfícar á u'á Bájóy míseir'abte tniédo lá fe­
licidad de hüéstfá vida? ¿Qué óhéáés tú temer teniéndome á 
tu lado?' iiAcaéo si los táríaTós de tu tribu son tei-Hbíes, no 
son térHbíes feábiéft hiló brá%s corsárióg,’ hiís.ft^réa del 
h ia í? : ' ^ . ■ , , ’ '.í: ■
u-Seríñ iniítií; sd lá réáisténcíá^^üé les ojDUsiéramos fuera 
tal que nos pudl^áh Verteer; lá traición acecháriá hüésírbs 
TOMO u ,  42
' R e ^ s t r ©  ® |v i l
¡iizgqdo de iq Alameda
Nacimientos: José Peña Énciso, Puriflcatión ©o- 
mingúéz; Santiago, Catalina González Muñoz, Án-
tóniiBúrgos Alfcaíde, José V e l a s c ó J o s é  L  calle'de Alvárqz n.°'6,^
Cruz Marios, Luisa Santeella Pareja.
Defunciones: Eduardo Mídrld Pérez, Carmen' '
Rosillo Rivas, Ana Mendoza Fuentes.
JAugoOo de ía Mercm
Nacimilentos: Francisco Ramos Sastre y Francis-; 
ccLMuraies Domínguez. ^
Defuncjsnes:, Antonio Diaz López, Rafael Rico 
Miguel Rníz Ran,qp.y Rei^éq^fifoíiteá
éfúnciones: Francisco Rodríguez^ Argúera con 
Antonia Gutiérrez Martín. '  ■
: ■ ■ M ^ 'T a íl '© ^ © ' '* ' ■
^^*5áted|í d é tep s tilh ^  reáes'iACfiñeádaa fe! 
(fia 2, su pesó en é ^ a l  y 'derééhddeadét^'pppg iodos concepto?! : r  r r
27 vac^fikjfy $
«ri,.- w  m m m m -
.3,1 lanar j  CfSjbrlo, peni» 321,250 kaqgtóo*. 
»et ei í l 245, ' :
■ 00 dcirSbs, peso b.000,0fK’ ‘ ;
000»CO. íSítogfSíUóáí
’,R j(a» a  © o m e i»  I í Í© íei.
i  f e »  l i
f K  h A  Q A X ^ M T A
Bé áf^éti banquetes.—Espaciosos i~,—  
con visto al mar.—Marises» y pescados At' 
$qra8.-^Te!éfono 214. ■ ^
■ ESPECTÁCULOS
AJoderno,—Compañía de Varietés y
nematógrafo. .
bS ñochea tees sjsItífiReáiliiiNS 
sección todos los artistas y J .2 
>dícúto dé&'ébtiocídas erfMstt^á. - 
ütscaSO céntimos,generaHO. V', - .
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